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Municipi de Barcelona 
 
UNIVERS 
Població major d’edat resident a l’entorn 
de les Glòries. 
 




Entrevista personal realitzada amb 
suport informàtic (CAPI) a la llar 
PROCEDIMENT DE MOSTREIG 
Mostreig aleatori estratificat. Els estrats 
s'han format per l'encreuament dels 7 
barris de l'entorn de la plaça de Glòries 
(selecció de seccions censals dels 
barris: El Fort Pienc, la Sagrada Família, 
el Camp de l'arpa del Clot, el Clot, el 
Parc i la LLacuna del Poblenou, el 
Poblenou i Provençals del Poblenou) 
amb el gènere i amb l'edat dels 
ciutadans (l'edat es divideix en sis 
categories: de 18 a 24, de 25 a 34, de 
35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64 i de 65 
anys i més).  
S'han aplicat quotes per a cadascun 







No és procedent. 
 
ERROR MOSTRAL 
Per a un nivell de confiança del 95,5% 
(2s), i P = Q, l’error és de ±3,8% per al 
conjunt de la mostra. 
 
DATA DE REALITZACIÓ 
Del 23 de novembre al 13 de desembre 
de 2016. 
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Pla d’Estudis Sociològics 
Registre Públic d'Enquestes i Estudis d'Opinió : r16036 
ajuntament.barcelona.cat 
  
Home Dona 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
TOTAL (1210) (635) (575) (175) (338) (303) (204) (127) (63)
A CASA SEVA 91,7 92,0 91,3 92,5 91,5 89,1 92,2 93,8 96,9
A CASA D'ALGÚ ALTRE (AM ICS, FAM ILIARS) 3,6 2,8 4,4 6,4 4,7 3,6 1,9 ,8 ,0
A LA FEINA 30,8 30,8 30,8 8,0 37,5 37,2 35,8 35,9 ,0
A L'ESCOLA / UNIVERSITAT 5,2 6,8 3,5 27,0 3,5 1,0 ,5 ,0 ,0
A LA BIBLIOTECA O EQUIPAM ENT PÚBLIC 3,7 3,5 4,0 8,1 4,7 3,0 1,0 3,2 ,0
LOCUTORI / CIBERCAFÈ 4,5 5,0 4,0 5,7 5,3 6,0 2,5 1,6 3,1
ESPAIS PÚBLICS (CARRER, PLATJA, PARC...) 1,4 1,3 1,5 1,7 3,5 ,3 ,0 ,8 ,0
P 47.-  D ES D ’ ON  ES C ON N EC T A  A  IN T ER N ET  H A B IT UA LM EN T ?
- - - - -
(B A SE; ES C ON N EC T EN  A  IN T ER N ET )
(ESP ON T À N IA )







als que se’ls ha formulat la 
pregunta. 
En aquest exemple, a la pregunta 
“Des d’on es connecta a Internet 
habitualment?” només responen els 
que es connecten a Internet alguna 
vegada. 
Si no s’especifica la base, es 
sobreentén que responen tots els 
enquestats/ades.
Espontània versus Suggerida
Especificació del tipus de pregunta 
segons el grau de llibertat en les 
respostes.
En les preguntes espontànies no es 
llegeixen o mostren (segons la 
metodologia emprada) les opcions de 
resposta.  
Altrament les preguntes són 
suggerides i es llegeixen o mostren 
totes les possibilitats.
Multiresposta versus Només una 
resposta
Especificació del tipus de pregunta 
segons el nombre de possibles 
respostes.
En les preguntes multirespostes els 
enquestats/ades poden donar una o 
més opcions de resposta.  En algunes 
ocasions es fixa un nombre màxim de 
respostes i s’especifica en aquest 
apartat. 
En les multirespostes la suma dels 
percentatges d’una columna pot 
superar el 100%. En l’exemple el 
sumatori de la columna referent al 
total dóna 140,9%. 
Altrament les preguntes són de 
resposta única i s’obliga als 
enquestats/ades a decantar-se per 
una opció, sumant aleshores 100%.
(Recompte)
Nombre d’enquestats/ades als que se’ls ha formulat la 
pregunta. En aquest exemple hi ha 1.210 enquestats/ades
que es connecten a Internet als que se’ls pregunta pel lloc de 
connexió habitual, dels quals 635 són homes, 575 són dones.
% Columna
Definició de la informació continguda en la taula. Nombre 
d’enquestats/ades que han contestat cada opció dividit entre el 
nombre total d’enquestats/ades als que s’ha formulat la 
pregunta. Per exemple, el 91,7% dels internautes es 
connecten a Internet des de casa seva, entre els homes el 
percentatge és del 92,0%.
Formulació de la pregunta 
segons el qüestionari.
Variables seleccionades 
per analitzar tots els 
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Encreuaments Gènere i Edat 
  
03 
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
CATALÀ
CASTELLÀ
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
57,0 54,6 59,1 72,9 45,1 40,7 59,0 69,5 66,2
43,0 45,4 40,9 27,1 54,9 59,3 41,0 30,5 33,8
A3/A4. DURADA DE L'ENTREVISTA
TOTAL
GÈNERE EDAT
Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64





0:18:20 0:18:12 0:18:28 0:16:58 0:17:56 0:17:05 0:17:53 0:18:42 0:20:18
0:05:31 0:05:37 0:05:26 0:05:14 0:05:50 0:04:23 0:04:57 0:04:47 0:06:32





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
EIXAMPLE
SANT MARTÍ
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
36,1 35,5 36,7 33,3 39,8 33,6 33,3 35,8 38,9





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
EL FORT PIENC
LA SAGRADA FAMÍLIA
EL CAMP DE L'ARPA DEL CLOT
EL CLOT
EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU
EL POBLENOU
PROVENÇALS DEL POBLENOU
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
13,4 13,4 13,4 12,5 15,0 12,9 12,0 13,7 14,0
22,7 22,0 23,2 20,8 24,8 20,7 21,4 22,1 24,8
16,7 16,3 17,1 16,7 16,8 15,7 15,4 15,8 19,1
21,0 21,4 20,7 22,9 18,6 19,3 22,2 25,3 20,4
3,4 3,5 3,4 4,2 3,5 5,7 3,4 2,1 1,9
16,9 17,3 16,5 14,6 15,9 20,0 18,8 15,8 14,6





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
EL FORT PIENC
LA SAGRADA FAMÍLIA
EL CLOT I EL CAMP DE L'ARPA
EL PARC, LA LLACUNA I LA VILA OLÍMPICA
EL POBLENOU I DIAGONAL MAR
EL BESÒS, EL MARESME I PROVENÇALS
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
13,4 13,4 13,4 12,5 15,0 12,9 12,0 13,7 14,0
22,7 22,0 23,2 20,8 24,8 20,7 21,4 22,1 24,8
37,8 37,7 37,8 39,6 35,4 35,0 37,6 41,1 39,5
3,4 3,5 3,4 4,2 3,5 5,7 3,4 2,1 1,9
16,9 17,3 16,5 14,6 15,9 20,0 18,8 15,8 14,6





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HOME
DONA
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
46,7 100,0 ,0 52,1 48,7 50,7 47,9 45,3 40,1
53,3 ,0 100,0 47,9 51,3 49,3 52,1 54,7 59,9




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
DE 18 A 24 ANYS
DE 25 A 34 ANYS
DE 35 A 44 ANYS
DE 45 A 54 ANYS
DE 55 A 64 ANYS
DE 65 ANYS I MÉS
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
7,2 8,0 6,4 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
16,9 17,6 16,2 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0
20,9 22,7 19,3 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0
17,5 17,9 17,1 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0
14,2 13,7 14,6 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0
23,4 20,1 26,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)
TOTAL
GÈNERE EDAT





(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
49,3 47,8 50,6 21,1 30,2 39,2 49,4 59,3 74,5
17,9 17,4 18,2 1,8 2,7 2,9 2,7 2,8 7,1
- 1 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 





















































(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
,1 ,0 ,3 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
,6 ,3 ,8 ,0 1,8 ,0 1,7 ,0 ,0
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
,3 ,3 ,3 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0
,4 ,0 ,8 ,0 ,9 ,7 ,9 ,0 ,0
,6 ,6 ,6 ,0 ,9 1,4 ,9 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
,3 ,3 ,3 2,1 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
,7 ,6 ,8 6,3 ,9 ,7 ,0 ,0 ,0
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 1,1 ,0
1,5 1,9 1,1 4,2 1,8 2,9 ,9 1,1 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
,4 ,6 ,3 ,0 ,9 ,7 ,9 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
1,3 2,2 ,6 ,0 ,9 5,0 ,9 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 2,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,6 ,3 ,8 ,0 ,9 1,4 ,9 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
,3 ,3 ,3 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0
,6 1,3 ,0 ,0 ,0 1,4 ,9 1,1 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
,9 1,3 ,6 2,1 1,8 1,4 ,9 ,0 ,0
,7 ,6 ,8 ,0 2,7 ,7 ,0 ,0 ,6
,4 ,0 ,8 ,0 ,9 1,4 ,0 ,0 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
83,1 81,5 84,6 81,3 69,9 67,9 84,6 93,7 99,4
,1 ,0 ,3 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
,4 ,0 ,8 ,0 ,9 1,4 ,0 ,0 ,0
1,3 2,6 ,3 2,1 1,8 2,1 1,7 1,1 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
,4 ,3 ,6 ,0 ,0 ,7 ,9 1,1 ,0
1,0 1,0 1,1 ,0 4,4 ,7 ,9 ,0 ,0
83,1 81,5 84,6 81,3 69,9 67,9 84,6 93,7 99,4
7,5 10,2 5,0 10,4 14,2 14,3 5,1 2,1 ,6
9,4 8,3 10,4 8,3 15,9 17,9 10,3 4,2 ,0
Q6. VOSTÈ SEMPRE HA TINGUT LA NACIONALITAT ESPANYOLA?
-----




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
SÍ, SEMPRE HA TINGUT NACIONALITAT ESPANYOLA
NO, ABANS TENIA UNA ALTRA NACIONALITAT
(557) (255) (302) (39) (79) (95) (99) (89) (156)
92,8 94,1 91,7 94,9 87,3 87,4 91,9 93,3 98,7
7,2 5,9 8,3 5,1 12,7 12,6 8,1 6,7 1,3
- 2 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
Q7. I QUINA NACIONALITAT TENIA ABANS?
-----
(BASE: TENEN NACIONALITAT ESPANYOLA)


























(40) (15) (25) (2) (10) (12) (8) (6) (2)
2,5 6,7 ,0 ,0 ,0 ,0 12,5 ,0 ,0
12,5 ,0 20,0 ,0 10,0 8,3 12,5 ,0 100,0
5,0 ,0 8,0 ,0 10,0 ,0 12,5 ,0 ,0
2,5 ,0 4,0 ,0 ,0 ,0 ,0 16,7 ,0
5,0 ,0 8,0 ,0 ,0 8,3 ,0 16,7 ,0
2,5 6,7 ,0 ,0 ,0 8,3 ,0 ,0 ,0
15,0 13,3 16,0 ,0 30,0 16,7 ,0 16,7 ,0
2,5 ,0 4,0 ,0 10,0 ,0 ,0 ,0 ,0
7,5 13,3 4,0 ,0 10,0 8,3 12,5 ,0 ,0
2,5 6,7 ,0 ,0 ,0 ,0 12,5 ,0 ,0
2,5 ,0 4,0 ,0 ,0 8,3 ,0 ,0 ,0
2,5 6,7 ,0 ,0 10,0 ,0 ,0 ,0 ,0
7,5 6,7 8,0 ,0 10,0 16,7 ,0 ,0 ,0
10,0 13,3 8,0 50,0 ,0 8,3 12,5 16,7 ,0
2,5 6,7 ,0 ,0 10,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5,0 6,7 4,0 50,0 ,0 8,3 ,0 ,0 ,0
2,5 ,0 4,0 ,0 ,0 ,0 12,5 ,0 ,0
2,5 6,7 ,0 ,0 ,0 ,0 12,5 ,0 ,0
2,5 6,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 16,7 ,0
5,0 ,0 8,0 ,0 ,0 8,3 ,0 16,7 ,0




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
ESPANYOLA SEMPRE
ESPANYOLA, ABANS RESTA PAÏSOS
ALTRES UNIÓ EUROPEA
RESTA PAÏSOS
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
77,2 76,7 77,6 77,1 61,1 59,3 77,8 87,4 98,1
6,0 4,8 7,0 4,2 8,8 8,6 6,8 6,3 1,3
7,5 10,2 5,0 10,4 14,2 14,3 5,1 2,1 ,6
9,4 8,3 10,4 8,3 15,9 17,9 10,3 4,2 ,0




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
TREBALLA PER COMPTE PROPI (EMPRESARI, AUTÒNOM)
TREBALLA PER COMPTE D’ALTRI (ASSALARIAT/ADA)
JUBILAT/ADA / PENSIONISTA (INCAPACITAT/ADA LABORAL)
ATURAT/ADA / BUSCA FEINA
TASQUES DE LA LLAR (NO REMUNERADES)
ESTUDIANT
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
11,6 15,3 8,4 4,2 12,4 20,0 19,7 10,5 ,6
41,5 44,7 38,7 25,0 63,7 60,7 64,1 35,8 ,0
29,0 26,5 31,1 ,0 ,0 4,3 4,3 32,6 96,8
6,3 6,7 5,9 2,1 12,4 7,9 6,8 8,4 ,0
5,8 ,0 10,9 2,1 7,1 5,7 5,1 12,6 2,5
5,8 6,7 5,0 66,7 4,4 1,4 ,0 ,0 ,0




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
DE 6 MESOS FINS A 2 ANYS
MÉS DE 2 ANYS I FINS A 5 ANYS
MÉS DE 5 ANYS I FINS A 10 ANYS
MÉS DE 10 ANYS
SEMPRE HA VISCUT AL BARRI
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
15,8 18,5 13,4 35,4 42,5 22,9 4,3 3,2 ,6
13,0 13,4 12,6 12,5 24,8 20,7 12,0 7,4 1,9
11,2 12,8 9,8 10,4 8,8 25,0 13,7 4,2 3,2
45,4 42,2 48,2 12,5 6,2 25,0 56,4 69,5 79,0
14,6 13,1 16,0 29,2 17,7 6,4 13,7 15,8 15,3




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
SÍ
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0








(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
90,1 88,8 91,3 72,9 76,1 88,6 96,6 96,8 98,1
9,7 11,2 8,4 27,1 23,0 11,4 3,4 3,2 1,9
,1 ,0 ,3 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
- 3 - 
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Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
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(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
53,9 54,6 53,2 47,9 55,8 53,6 52,1 55,8 54,8
23,6 25,9 21,6 27,1 32,7 24,3 25,6 15,8 18,5
20,3 16,9 23,2 16,7 8,0 20,0 19,7 28,4 26,1
2,2 2,6 2,0 8,3 3,5 2,1 2,6 ,0 ,6









(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
60,7 62,3 59,4 75,0 76,1 67,9 58,1 52,6 45,9
6,6 7,3 5,9 2,1 7,1 5,7 5,1 8,4 8,3
17,9 17,6 18,2 12,5 8,8 19,3 23,1 21,1 19,1
14,8 12,8 16,5 10,4 8,0 7,1 13,7 17,9 26,8
P3.1 (RESUM). PUNTUACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL EN ELS SEGÜENTS ASPECTES RELACIONATS AMB EL SEU BARRI:
-----
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)
(0 = PÈSSIMA ; 10 = EXCEL·LENT)
TOTAL
GÈNERE EDAT

























(652) (305) (347) (47) (111) (135) (113) (93) (153)
7,7 7,6 7,7 7,7 8,0 7,7 7,5 7,4 7,7
1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,4 1,6 1,9 1,7
659 308 351 48 113 137 117 94 150
6,7 6,8 6,5 7,6 7,2 7,2 6,4 6,3 6,0
2,0 1,8 2,1 1,7 1,9 1,6 2,0 1,9 2,1
617 288 329 46 106 132 111 85 137
7,0 6,9 7,1 7,5 7,4 7,1 6,9 6,7 6,9
1,7 1,7 1,7 1,7 1,4 1,7 1,8 1,7 1,8
653 304 349 47 111 136 113 93 153
7,0 7,0 7,1 7,3 7,5 7,3 6,9 6,5 6,8
1,9 1,7 2,0 1,5 1,6 1,7 2,1 2,0 2,0
515 260 255 36 95 117 86 74 107
5,7 5,7 5,6 6,6 5,5 5,7 5,5 5,5 5,7
2,2 2,2 2,3 1,7 2,3 2,4 2,3 1,9 2,1
621 294 327 46 110 133 110 86 136
5,4 5,6 5,3 5,4 5,8 5,8 5,1 5,0 5,2
2,2 2,1 2,2 2,0 2,2 2,3 2,2 2,0 2,0
P3.1 (RESUM). PERCENTATGE D'ENTREVISTATS QUE HAN VALORAT LA GESTIÓ MUNICIPAL EN ELS SEGÜENTS ASPECTES 





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
TRANSPORT PÚBLIC





97,3 97,4 97,2 97,9 98,2 96,4 96,6 97,9 97,5
98,4 98,4 98,3 100,0 100,0 97,9 100,0 98,9 95,5
92,1 92,0 92,2 95,8 93,8 94,3 94,9 89,5 87,3
97,5 97,1 97,8 97,9 98,2 97,1 96,6 97,9 97,5
76,9 83,1 71,4 75,0 84,1 83,6 73,5 77,9 68,2
92,7 93,9 91,6 95,8 97,3 95,0 94,0 90,5 86,6
P3.1 (RESUM). PERCENTATGE D'ENTREVISTATS QUE HAN APROVAT LA GESTIÓ MUNICIPAL EN ELS SEGÜENTS ASPECTES 





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
TRANSPORT PÚBLIC





93,6 94,6 92,7 95,8 95,6 95,7 90,6 92,6 92,4
86,0 88,5 83,8 95,8 92,0 92,1 82,9 84,2 76,4
85,5 85,0 86,0 89,6 90,3 87,9 86,3 83,2 79,6
87,6 88,5 86,8 93,8 94,7 88,6 86,3 82,1 84,1
57,5 62,0 53,5 64,6 61,9 60,0 53,8 54,7 54,1
64,8 67,7 62,2 64,6 74,3 68,6 61,5 57,9 61,1
- 4 - 
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P3.1. PUNTUACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL EN:
1. TRANSPORT PÚBLIC
-----




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64














SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
,4 ,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,9 1,1 ,6
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
,7 ,6 ,8 ,0 1,8 ,7 ,9 ,0 ,6
2,2 1,9 2,5 2,1 ,9 ,0 4,3 2,1 3,8
5,7 6,4 5,0 10,4 2,7 5,7 4,3 6,3 7,0
8,5 8,6 8,4 10,4 6,2 10,7 9,4 12,6 4,5
19,9 24,3 16,0 14,6 19,5 20,0 23,1 16,8 21,0
32,8 29,1 36,1 27,1 32,7 37,9 31,6 31,6 31,8
13,9 12,8 14,8 22,9 14,2 9,3 14,5 13,7 14,6
12,8 13,4 12,3 10,4 20,4 12,1 7,7 11,6 13,4
2,7 2,6 2,8 2,1 1,8 3,6 3,4 2,1 2,5
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
3,7 2,9 4,5 2,1 2,7 ,7 6,0 5,3 5,1
93,6 94,6 92,7 95,8 95,6 95,7 90,6 92,6 92,4
2,7 2,6 2,8 2,1 1,8 3,6 3,4 2,1 2,5
P3.1. PUNTUACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL EN:
2. SEGURETAT CIUTADANA AL BARRI
-----




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64














SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
1,5 ,3 2,5 2,1 ,9 ,0 ,9 2,1 3,2
,6 ,6 ,6 ,0 ,0 ,7 ,9 1,1 ,6
1,2 ,6 1,7 ,0 ,9 ,7 1,7 1,1 1,9
2,8 1,9 3,6 ,0 3,5 2,1 2,6 2,1 4,5
6,3 6,4 6,2 2,1 2,7 2,1 11,1 8,4 8,9
10,6 11,5 9,8 2,1 6,2 7,9 11,1 13,7 16,6
14,3 15,7 13,2 12,5 10,6 12,1 19,7 17,9 13,4
24,8 22,4 26,9 18,8 26,5 26,4 24,8 23,2 24,8
23,0 24,9 21,3 27,1 30,1 30,7 13,7 23,2 16,6
7,9 7,3 8,4 33,3 6,2 10,0 6,8 4,2 2,5
5,4 6,7 4,2 2,1 12,4 5,0 6,8 2,1 2,5
1,6 1,6 1,7 ,0 ,0 2,1 ,0 1,1 4,5
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
12,4 9,9 14,6 4,2 8,0 5,7 17,1 14,7 19,1
86,0 88,5 83,8 95,8 92,0 92,1 82,9 84,2 76,4
1,6 1,6 1,7 ,0 ,0 2,1 ,0 1,1 4,5
P3.1. PUNTUACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL EN:
3. EQUIPAMENTS MUNICIPALS
-----




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64














SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
,7 ,3 1,1 ,0 ,0 ,7 ,9 1,1 1,3
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,7 1,0 ,6 2,1 ,0 ,0 ,9 2,1 ,6
1,6 1,9 1,4 ,0 ,0 2,1 1,7 1,1 3,2
3,4 3,8 3,1 4,2 3,5 3,6 5,1 2,1 2,5
9,3 10,9 7,8 6,3 4,4 10,7 10,3 14,7 8,3
10,7 10,9 10,6 8,3 12,4 8,6 12,8 7,4 12,7
25,8 26,2 25,5 18,8 23,9 28,6 27,4 30,5 22,9
25,5 24,6 26,3 31,3 31,9 25,7 21,4 22,1 24,2
9,4 8,0 10,6 18,8 13,3 7,9 6,8 7,4 8,3
4,8 4,5 5,0 6,3 4,4 6,4 7,7 1,1 3,2
7,6 7,7 7,6 2,1 6,2 5,7 5,1 9,5 12,7
,3 ,3 ,3 2,1 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
6,6 7,0 6,2 6,3 3,5 6,4 8,5 6,3 7,6
85,5 85,0 86,0 89,6 90,3 87,9 86,3 83,2 79,6
7,9 8,0 7,8 4,2 6,2 5,7 5,1 10,5 12,7
- 5 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P3.1. PUNTUACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL EN:
4. COMERÇ
-----




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64














SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
1,2 ,6 1,7 ,0 ,9 ,0 2,6 2,1 1,3
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
,4 ,0 ,8 ,0 ,0 ,7 ,9 ,0 ,6
2,2 2,6 2,0 2,1 ,9 2,1 1,7 3,2 3,2
5,8 5,1 6,4 2,1 1,8 5,7 4,3 10,5 8,3
8,4 8,3 8,4 6,3 5,3 5,0 7,7 13,7 11,5
11,5 13,4 9,8 16,7 14,2 11,4 10,3 10,5 9,6
22,7 24,0 21,6 25,0 20,4 24,3 28,2 24,2 17,2
27,0 27,8 26,3 25,0 31,0 26,4 23,9 22,1 30,6
11,8 10,2 13,2 16,7 16,8 12,1 8,5 8,4 10,8
6,3 4,8 7,6 4,2 7,1 9,3 7,7 3,2 4,5
2,4 2,6 2,2 2,1 1,8 2,9 3,4 1,1 2,5
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
9,9 8,6 10,9 4,2 3,5 8,6 10,3 15,8 13,4
87,6 88,5 86,8 93,8 94,7 88,6 86,3 82,1 84,1
2,5 2,9 2,2 2,1 1,8 2,9 3,4 2,1 2,5
P3.1. PUNTUACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL EN:
5. HABITATGE
-----




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64














SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
2,5 1,9 3,1 ,0 3,5 2,9 4,3 ,0 2,5
1,3 1,6 1,1 ,0 1,8 2,9 ,9 ,0 1,3
3,0 2,2 3,6 ,0 5,3 4,3 1,7 4,2 1,3
6,0 8,0 4,2 4,2 8,0 6,4 6,8 6,3 3,8
6,6 7,3 5,9 6,3 3,5 7,1 6,0 12,6 5,1
13,0 12,5 13,4 6,3 14,2 11,4 14,5 17,9 11,5
15,4 16,0 14,8 16,7 15,9 12,1 14,5 13,7 19,1
12,8 16,9 9,2 18,8 12,4 16,4 10,3 9,5 12,1
10,4 10,5 10,4 12,5 14,2 12,9 8,5 9,5 7,0
4,2 3,8 4,5 8,3 5,3 5,0 4,3 3,2 1,9
1,6 2,2 1,1 2,1 ,0 2,1 1,7 1,1 2,5
22,8 16,6 28,3 25,0 15,9 16,4 24,8 22,1 31,8
,3 ,3 ,3 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 ,0
19,4 21,1 17,9 10,4 22,1 23,6 19,7 23,2 14,0
57,5 62,0 53,5 64,6 61,9 60,0 53,8 54,7 54,1
23,1 16,9 28,6 25,0 15,9 16,4 26,5 22,1 31,8
P3.1. PUNTUACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL EN:
6. OBRES
-----




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64














SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
3,9 2,6 5,0 4,2 2,7 2,9 6,8 4,2 3,2
1,2 1,6 ,8 ,0 ,0 ,7 2,6 1,1 1,9
3,7 4,2 3,4 ,0 5,3 6,4 ,9 5,3 2,5
7,0 5,8 8,1 8,3 9,7 5,0 7,7 5,3 7,0
12,1 12,1 12,0 18,8 5,3 11,4 14,5 16,8 10,8
16,0 14,4 17,4 16,7 12,4 13,6 12,0 21,1 20,4
17,9 19,8 16,2 18,8 20,4 12,1 23,1 14,7 19,1
17,5 17,9 17,1 18,8 21,2 19,3 17,9 14,7 14,0
8,7 11,8 5,9 6,3 12,4 14,3 6,0 6,3 5,1
3,0 2,2 3,6 4,2 4,4 6,4 ,9 1,1 1,3
1,8 1,6 2,0 ,0 3,5 2,9 1,7 ,0 1,3
7,2 6,1 8,1 4,2 2,7 5,0 6,0 9,5 12,7
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
27,9 26,2 29,4 31,3 23,0 26,4 32,5 32,6 25,5
64,8 67,7 62,2 64,6 74,3 68,6 61,5 57,9 61,1
7,3 6,1 8,4 4,2 2,7 5,0 6,0 9,5 13,4
- 6 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 






Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
TRANSPORT PÚBLIC





38,4 37,7 38,9 41,7 41,6 35,0 35,9 33,7 42,7
21,0 22,0 20,2 47,9 23,9 20,0 15,4 17,9 17,8
35,1 35,1 35,0 43,8 33,6 32,9 39,3 32,6 33,8
40,3 40,6 40,1 47,9 45,1 44,3 39,3 28,4 38,9
16,1 18,2 14,3 18,8 19,5 18,6 17,1 13,7 11,5
19,1 20,1 18,2 12,5 24,8 25,7 18,8 12,6 15,3






Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
TRANSPORT PÚBLIC





48,8 49,8 47,9 45,8 50,4 47,9 49,6 51,6 47,1
53,4 56,2 51,0 43,8 57,5 58,6 51,3 57,9 47,8
49,0 49,5 48,5 45,8 50,4 52,1 47,9 50,5 45,9
36,4 36,7 36,1 31,3 41,6 35,7 35,0 34,7 36,9
31,6 34,5 29,1 37,5 29,2 32,9 29,1 34,7 30,6
39,1 40,9 37,5 33,3 38,9 32,1 40,2 42,1 44,6






Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
TRANSPORT PÚBLIC





8,5 7,0 9,8 8,3 4,4 10,7 9,4 11,6 7,0
20,9 17,6 23,8 4,2 14,2 15,7 31,6 21,1 27,4
6,1 5,4 6,7 4,2 3,5 5,7 7,7 7,4 7,0
19,6 18,5 20,4 14,6 8,8 15,0 23,1 33,7 21,7
27,3 28,8 26,1 16,7 32,7 30,0 28,2 28,4 22,9
32,8 31,3 34,2 45,8 30,1 35,0 34,2 36,8 25,5











(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
38,4 37,7 38,9 41,7 41,6 35,0 35,9 33,7 42,7
48,8 49,8 47,9 45,8 50,4 47,9 49,6 51,6 47,1
8,5 7,0 9,8 8,3 4,4 10,7 9,4 11,6 7,0
4,3 5,4 3,4 4,2 3,5 6,4 5,1 3,2 3,2
P3.2. VOSTÈ CREU QUE EL DARRER ANY EL SEGÜENT ASPECTE HA MILLORAT O HA EMPITJORAT?
+++++









(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
21,0 22,0 20,2 47,9 23,9 20,0 15,4 17,9 17,8
53,4 56,2 51,0 43,8 57,5 58,6 51,3 57,9 47,8
20,9 17,6 23,8 4,2 14,2 15,7 31,6 21,1 27,4
4,6 4,2 5,0 4,2 4,4 5,7 1,7 3,2 7,0












(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
35,1 35,1 35,0 43,8 33,6 32,9 39,3 32,6 33,8
49,0 49,5 48,5 45,8 50,4 52,1 47,9 50,5 45,9
6,1 5,4 6,7 4,2 3,5 5,7 7,7 7,4 7,0
9,7 9,9 9,5 6,3 12,4 8,6 5,1 9,5 13,4
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
- 7 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 












(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
40,3 40,6 40,1 47,9 45,1 44,3 39,3 28,4 38,9
36,4 36,7 36,1 31,3 41,6 35,7 35,0 34,7 36,9
19,6 18,5 20,4 14,6 8,8 15,0 23,1 33,7 21,7
3,6 3,8 3,4 6,3 4,4 5,0 2,6 2,1 2,5
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0












(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
16,1 18,2 14,3 18,8 19,5 18,6 17,1 13,7 11,5
31,6 34,5 29,1 37,5 29,2 32,9 29,1 34,7 30,6
27,3 28,8 26,1 16,7 32,7 30,0 28,2 28,4 22,9
24,3 17,9 30,0 25,0 18,6 16,4 25,6 23,2 35,0
,6 ,6 ,6 2,1 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0












(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
19,1 20,1 18,2 12,5 24,8 25,7 18,8 12,6 15,3
39,1 40,9 37,5 33,3 38,9 32,1 40,2 42,1 44,6
32,8 31,3 34,2 45,8 30,1 35,0 34,2 36,8 25,5
8,7 7,0 10,1 8,3 6,2 7,1 6,0 7,4 14,6
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 1,1 ,0




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
SÍ
NO
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
97,3 98,4 96,4 93,8 100,0 97,9 97,4 100,0 94,3
2,7 1,6 3,6 6,3 ,0 2,1 2,6 ,0 5,7
P5. AMB QUINA FREQÜÈNCIA VA A LA PLAÇA DE LES GLÒRIES?
-----





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
ELS DIES LABORABLES
ELS CAPS DE SETMANA
DE TANT EN TANT, SENSE REGULARITAT
ALTRES
(652) (308) (344) (45) (113) (137) (114) (95) (148)
33,0 35,7 30,5 17,8 33,6 27,7 38,6 34,7 36,5
31,1 34,7 27,9 35,6 46,0 32,1 31,6 27,4 19,6
49,5 45,1 53,5 53,3 38,1 49,6 47,4 52,6 56,8
,9 ,3 1,5 ,0 ,0 ,7 ,9 1,1 2,0






Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
DISSENY HUB BARCELONA
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
L'AUDITORI
ENCANTS VELLS (FIRA BELLCAIRE)





PARC DEL CENTRE DEL POBLENOU (AV. DIAGONAL, ENTRE BILBAO I BAC 
DE RODA)
BIBLIOTECA JOSEP BENET - CLOT
NO CONEIX CAP EQUIPAMENT
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
80,0 83,1 77,3 75,0 82,3 86,4 84,6 82,1 69,4
92,2 93,3 91,3 85,4 92,0 90,0 94,0 96,8 92,4
89,1 90,4 88,0 79,2 85,0 87,9 93,2 93,7 90,4
96,3 96,5 96,1 89,6 92,9 95,7 98,3 98,9 98,1
99,1 99,4 98,9 95,8 100,0 98,6 100,0 100,0 98,7
78,5 77,0 79,8 66,7 54,9 74,3 84,6 91,6 90,4
32,7 31,0 34,2 16,7 34,5 37,9 35,0 38,9 26,1
43,7 41,2 45,9 39,6 34,5 40,7 52,1 48,4 45,2
87,8 91,1 84,9 91,7 85,8 87,1 88,9 93,7 84,1
77,8 80,5 75,4 75,0 82,3 81,4 82,1 81,1 66,9
36,9 36,1 37,5 35,4 31,9 35,0 47,0 40,0 33,1
,3 ,0 ,6 2,1 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
- 8 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 






Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
DISSENY HUB BARCELONA
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
L'AUDITORI
ENCANTS VELLS (FIRA BELLCAIRE)





PARC DEL CENTRE DEL POBLENOU (AV. DIAGONAL, ENTRE BILBAO I BAC 
DE RODA)
BIBLIOTECA JOSEP BENET - CLOT
(645) (303) (342) (46) (112) (137) (116) (90) (144)
33,6 36,4 31,1 27,1 39,8 37,1 38,5 34,7 23,6
22,1 20,1 23,8 18,8 15,9 20,0 26,5 30,5 21,0
27,2 26,5 27,7 18,8 23,9 29,3 30,8 29,5 26,1
74,9 76,7 73,4 64,6 77,9 74,3 76,1 84,2 70,1
87,5 87,9 87,1 87,5 95,6 92,9 91,5 88,4 73,2
23,1 26,2 20,4 22,9 15,9 25,0 26,5 22,1 24,8
8,2 9,3 7,3 4,2 4,4 11,4 10,3 11,6 5,7
5,2 2,6 7,6 2,1 3,5 4,3 12,8 4,2 3,2
68,1 72,2 64,4 77,1 72,6 75,0 67,5 73,7 52,9
55,2 59,4 51,5 60,4 58,4 66,4 59,0 51,6 40,8
16,6 16,9 16,2 10,4 19,5 19,3 24,8 9,5 12,1
P6A/B (RESUM). CONEIX I HA ANAT AL SEGÜENT EQUIPAMENT ALGUNA VEGADA DURANT L'ANY 2016:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HA ANAT DURANT L'ANY 2016
EL CONEIX PERÒ NO HA ANAT L'ANY 2016
NO EL CONEIX
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
33,6 36,4 31,1 27,1 39,8 37,1 38,5 34,7 23,6
46,4 46,6 46,2 47,9 42,5 49,3 46,2 47,4 45,9
20,0 16,9 22,7 25,0 17,7 13,6 15,4 17,9 30,6
P6A/B (RESUM). CONEIX I HA ANAT AL SEGÜENT EQUIPAMENT ALGUNA VEGADA DURANT L'ANY 2016:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HA ANAT DURANT L'ANY 2016
EL CONEIX PERÒ NO HA ANAT L'ANY 2016
NO EL CONEIX
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
22,1 20,1 23,8 18,8 15,9 20,0 26,5 30,5 21,0
70,1 73,2 67,5 66,7 76,1 70,0 67,5 66,3 71,3
7,8 6,7 8,7 14,6 8,0 10,0 6,0 3,2 7,6






Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HA ANAT DURANT L'ANY 2016
EL CONEIX PERÒ NO HA ANAT L'ANY 2016
NO EL CONEIX
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
27,2 26,5 27,7 18,8 23,9 29,3 30,8 29,5 26,1
61,9 63,9 60,2 60,4 61,1 58,6 62,4 64,2 64,3
10,9 9,6 12,0 20,8 15,0 12,1 6,8 6,3 9,6
P6A/B (RESUM). CONEIX I HA ANAT AL SEGÜENT EQUIPAMENT ALGUNA VEGADA DURANT L'ANY 2016:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HA ANAT DURANT L'ANY 2016
EL CONEIX PERÒ NO HA ANAT L'ANY 2016
NO EL CONEIX
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
74,9 76,7 73,4 64,6 77,9 74,3 76,1 84,2 70,1
21,3 19,8 22,7 25,0 15,0 21,4 22,2 14,7 28,0
3,7 3,5 3,9 10,4 7,1 4,3 1,7 1,1 1,9
P6A/B (RESUM). CONEIX I HA ANAT AL SEGÜENT EQUIPAMENT ALGUNA VEGADA DURANT L'ANY 2016:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HA ANAT DURANT L'ANY 2016
EL CONEIX PERÒ NO HA ANAT L'ANY 2016
NO EL CONEIX
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
87,5 87,9 87,1 87,5 95,6 92,9 91,5 88,4 73,2
11,6 11,5 11,8 8,3 4,4 5,7 8,5 11,6 25,5
,9 ,6 1,1 4,2 ,0 1,4 ,0 ,0 1,3
P6A/B (RESUM). CONEIX I HA ANAT AL SEGÜENT EQUIPAMENT ALGUNA VEGADA DURANT L'ANY 2016:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HA ANAT DURANT L'ANY 2016
EL CONEIX PERÒ NO HA ANAT L'ANY 2016
NO EL CONEIX
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
23,1 26,2 20,4 22,9 15,9 25,0 26,5 22,1 24,8
55,4 50,8 59,4 43,8 38,9 49,3 58,1 69,5 65,6
21,5 23,0 20,2 33,3 45,1 25,7 15,4 8,4 9,6
- 9 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P6A/B (RESUM). CONEIX I HA ANAT AL SEGÜENT EQUIPAMENT ALGUNA VEGADA DURANT L'ANY 2016:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HA ANAT DURANT L'ANY 2016
EL CONEIX PERÒ NO HA ANAT L'ANY 2016
NO EL CONEIX
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
8,2 9,3 7,3 4,2 4,4 11,4 10,3 11,6 5,7
24,5 21,7 26,9 12,5 30,1 26,4 24,8 27,4 20,4
67,3 69,0 65,8 83,3 65,5 62,1 65,0 61,1 73,9
P6A/B (RESUM). CONEIX I HA ANAT AL SEGÜENT EQUIPAMENT ALGUNA VEGADA DURANT L'ANY 2016:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HA ANAT DURANT L'ANY 2016
EL CONEIX PERÒ NO HA ANAT L'ANY 2016
NO EL CONEIX
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
5,2 2,6 7,6 2,1 3,5 4,3 12,8 4,2 3,2
38,5 38,7 38,4 37,5 31,0 36,4 39,3 44,2 42,0
56,3 58,8 54,1 60,4 65,5 59,3 47,9 51,6 54,8
P6A/B (RESUM). CONEIX I HA ANAT AL SEGÜENT EQUIPAMENT ALGUNA VEGADA DURANT L'ANY 2016:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HA ANAT DURANT L'ANY 2016
EL CONEIX PERÒ NO HA ANAT L'ANY 2016
NO EL CONEIX
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
68,1 72,2 64,4 77,1 72,6 75,0 67,5 73,7 52,9
19,7 18,8 20,4 14,6 13,3 12,1 21,4 20,0 31,2
12,2 8,9 15,1 8,3 14,2 12,9 11,1 6,3 15,9
P6A/B (RESUM). CONEIX I HA ANAT AL SEGÜENT EQUIPAMENT ALGUNA VEGADA DURANT L'ANY 2016:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HA ANAT DURANT L'ANY 2016
EL CONEIX PERÒ NO HA ANAT L'ANY 2016
NO EL CONEIX
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
55,2 59,4 51,5 60,4 58,4 66,4 59,0 51,6 40,8
22,5 21,1 23,8 14,6 23,9 15,0 23,1 29,5 26,1
22,2 19,5 24,6 25,0 17,7 18,6 17,9 18,9 33,1
P6A/B (RESUM). CONEIX I HA ANAT AL SEGÜENT EQUIPAMENT ALGUNA VEGADA DURANT L'ANY 2016:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HA ANAT DURANT L'ANY 2016
EL CONEIX PERÒ NO HA ANAT L'ANY 2016
NO EL CONEIX
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
16,6 16,9 16,2 10,4 19,5 19,3 24,8 9,5 12,1
20,3 19,2 21,3 25,0 12,4 15,7 22,2 30,5 21,0
63,1 63,9 62,5 64,6 68,1 65,0 53,0 60,0 66,9
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P7 (RESUM). VALORACIÓ D'ASPECTES RELACIONATS AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
-----
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)
(0 = MÍNIMA ; 10 = MÀXIMA)
TOTAL
GÈNERE EDAT









































SEGURETAT CIUTADANA (A L’ESPAI ACTUAL DE LA 
























(428) (212) (216) (33) (86) (98) (72) (57) (82)
7,0 7,3 6,8 7,4 7,4 7,0 6,8 6,9 6,9
1,7 1,5 1,9 1,3 1,7 1,6 1,9 1,6 1,7
565 276 289 44 102 128 102 76 113
6,4 6,7 6,2 7,6 6,9 6,8 6,1 5,8 5,8
2,0 1,8 2,1 1,2 2,0 1,7 2,0 2,0 2,0
561 270 291 44 102 127 99 80 109
4,5 4,6 4,3 5,3 4,9 4,6 4,0 3,8 4,4
2,2 2,2 2,2 2,4 2,2 2,2 2,1 2,2 2,0
595 283 312 46 104 131 105 85 124
6,0 6,2 5,9 6,9 6,7 5,9 5,8 5,4 5,7
2,1 2,0 2,1 1,6 2,0 2,1 2,1 2,1 2,0
552 272 280 42 99 127 100 76 108
6,4 6,5 6,3 7,4 6,9 6,4 6,1 5,9 6,1
1,8 1,7 1,9 1,3 1,7 1,9 1,9 1,8 1,7
592 286 306 45 101 128 110 83 125
4,5 4,6 4,4 4,8 4,9 4,7 4,3 4,0 4,4
2,3 2,2 2,4 2,5 2,3 2,4 2,3 2,3 1,9
559 276 283 43 100 124 101 81 110
5,3 5,6 4,9 6,2 6,3 6,2 5,0 4,4 3,8
2,6 2,4 2,6 2,1 2,5 2,3 2,5 2,3 2,4
606 289 317 45 108 132 111 85 125
5,9 6,2 5,6 6,5 6,7 6,3 5,4 4,9 5,5
2,3 2,1 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3
411 211 200 28 78 95 75 58 77
3,4 3,6 3,1 3,5 3,8 3,4 3,3 2,6 3,4
2,3 2,2 2,4 2,0 2,4 2,3 2,5 2,3 2,2
564 271 293 42 100 120 104 80 118
7,1 7,2 6,9 6,7 7,6 7,1 6,6 7,1 7,0
1,7 1,5 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7 1,4 1,7
501 258 243 38 93 121 95 65 89
6,2 6,4 6,0 7,2 6,8 6,4 5,9 5,9 5,5
2,0 1,9 2,0 1,6 1,9 2,0 2,0 1,6 2,0
473 255 218 37 92 115 87 67 75
6,7 6,7 6,7 6,9 7,3 6,7 6,3 6,5 6,5
1,7 1,6 1,8 1,4 1,6 1,6 2,0 1,7 1,5
572 278 294 42 103 129 106 82 110
6,5 6,5 6,5 7,3 6,9 6,6 6,0 6,2 6,3
2,0 1,8 2,1 1,8 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9
333 176 157 27 69 85 57 40 55
5,7 5,6 5,8 6,4 5,6 5,7 5,6 5,2 5,7
2,1 2,1 2,1 1,5 2,3 2,2 2,4 1,7 2,1
547 262 285 41 99 127 99 74 107
4,6 4,8 4,4 4,8 4,7 5,1 4,2 4,3 4,4
2,4 2,3 2,4 2,1 2,7 2,4 2,3 2,1 2,2
516 256 260 43 99 121 91 71 91
5,9 5,9 5,9 6,6 6,2 6,0 5,4 5,8 5,8
2,2 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2 2,3 2,0 2,1
P7 (RESUM). PERCENTATGE D'ENTREVISTATS QUE HAN VALORAT ASPECTES RELACIONATS AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA 





















LA GESTIÓ DE LES OBRES
TURISME
63,9 67,7 60,5 68,8 76,1 70,0 61,5 60,0 52,2
84,3 88,2 81,0 91,7 90,3 91,4 87,2 80,0 72,0
83,7 86,3 81,5 91,7 90,3 90,7 84,6 84,2 69,4
88,8 90,4 87,4 95,8 92,0 93,6 89,7 89,5 79,0
82,4 86,9 78,4 87,5 87,6 90,7 85,5 80,0 68,8
88,4 91,4 85,7 93,8 89,4 91,4 94,0 87,4 79,6
83,4 88,2 79,3 89,6 88,5 88,6 86,3 85,3 70,1
90,4 92,3 88,8 93,8 95,6 94,3 94,9 89,5 79,6
61,3 67,4 56,0 58,3 69,0 67,9 64,1 61,1 49,0
84,2 86,6 82,1 87,5 88,5 85,7 88,9 84,2 75,2
74,8 82,4 68,1 79,2 82,3 86,4 81,2 68,4 56,7
70,6 81,5 61,1 77,1 81,4 82,1 74,4 70,5 47,8
85,4 88,8 82,4 87,5 91,2 92,1 90,6 86,3 70,1
49,7 56,2 44,0 56,3 61,1 60,7 48,7 42,1 35,0
81,6 83,7 79,8 85,4 87,6 90,7 84,6 77,9 68,2
77,0 81,8 72,8 89,6 87,6 86,4 77,8 74,7 58,0
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P7 (RESUM). PERCENTATGE D'ENTREVISTATS QUE HAN APROVAT ASPECTES RELACIONATS AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA 





















LA GESTIÓ DE LES OBRES
TURISME
59,9 65,5 54,9 66,7 73,5 67,1 56,4 55,8 46,5
72,8 80,8 65,8 89,6 82,3 85,0 73,5 62,1 56,1
39,3 43,8 35,3 60,4 50,4 45,7 30,8 27,4 32,5
69,1 71,9 66,7 81,3 79,6 71,4 68,4 64,2 59,2
71,5 77,6 66,1 85,4 77,9 79,3 71,8 65,3 59,2
43,7 47,3 40,6 50,0 50,4 49,3 41,9 37,9 36,9
53,3 62,9 44,8 72,9 71,7 70,0 50,4 41,1 28,7
67,0 73,2 61,6 77,1 81,4 77,9 65,0 49,5 56,1
19,9 24,0 16,2 20,8 28,3 25,7 21,4 9,5 13,4
78,7 83,4 74,5 81,3 86,7 79,3 80,3 80,0 69,4
62,2 71,6 54,1 70,8 75,2 75,0 63,2 56,8 41,4
64,5 74,8 55,5 75,0 79,6 75,0 62,4 64,2 42,7
73,7 78,0 70,0 83,3 84,1 80,0 73,5 72,6 58,6
36,1 40,3 32,5 47,9 45,1 44,3 33,3 28,4 25,5
43,6 50,5 37,5 43,8 50,4 55,7 38,5 37,9 35,0
59,9 62,6 57,4 75,0 72,6 68,6 51,3 58,9 45,2
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
1. RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
,3 ,0 ,6 ,0 ,9 ,0 ,9 ,0 ,0
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,6 ,0 1,1 ,0 ,0 ,7 1,7 ,0 ,6
1,0 ,0 2,0 ,0 ,9 ,7 ,0 2,1 1,9
2,1 2,2 2,0 2,1 ,9 1,4 2,6 2,1 3,2
6,9 6,1 7,6 2,1 6,2 10,0 10,3 7,4 3,2
10,4 9,9 10,9 10,4 8,0 14,3 8,5 10,5 10,2
14,9 17,6 12,6 20,8 22,1 13,6 13,7 14,7 10,2
17,5 19,2 16,0 25,0 19,5 17,1 16,2 15,8 15,9
5,7 7,3 4,2 4,2 8,8 7,9 2,6 6,3 3,8
4,5 5,4 3,6 4,2 8,8 4,3 5,1 1,1 3,2
35,4 31,3 38,9 29,2 23,9 28,6 38,5 40,0 46,5
,7 1,0 ,6 2,1 ,0 1,4 ,0 ,0 1,3
4,0 2,2 5,6 2,1 2,7 2,9 5,1 4,2 5,7
59,9 65,5 54,9 66,7 73,5 67,1 56,4 55,8 46,5
36,1 32,3 39,5 31,3 23,9 30,0 38,5 40,0 47,8
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
2. NETEJA DELS CARRERS
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
1,6 1,0 2,2 ,0 1,8 ,7 1,7 3,2 1,9
,6 ,0 1,1 ,0 ,0 ,0 1,7 1,1 ,6
1,2 ,3 2,0 ,0 2,7 ,7 1,7 1,1 ,6
2,4 1,9 2,8 ,0 1,8 1,4 1,7 4,2 3,8
5,7 4,2 7,0 2,1 1,8 3,6 6,8 8,4 8,9
11,6 14,1 9,5 4,2 11,5 8,6 16,2 9,5 14,6
14,2 14,1 14,3 4,2 8,0 20,7 12,8 17,9 14,6
22,2 25,6 19,3 31,3 25,7 23,6 28,2 17,9 14,0
15,5 15,3 15,7 35,4 18,6 20,0 9,4 14,7 8,3
5,4 6,7 4,2 8,3 12,4 7,9 1,7 2,1 1,9
3,9 5,1 2,8 6,3 6,2 4,3 5,1 ,0 2,5
15,1 11,2 18,5 6,3 9,7 8,6 12,0 20,0 26,8
,6 ,6 ,6 2,1 ,0 ,0 ,9 ,0 1,3
11,5 7,3 15,1 2,1 8,0 6,4 13,7 17,9 15,9
72,8 80,8 65,8 89,6 82,3 85,0 73,5 62,1 56,1
15,7 11,8 19,0 8,3 9,7 8,6 12,8 20,0 28,0
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
3. SOROLL
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
4,0 2,9 5,0 2,1 2,7 3,6 4,3 7,4 3,8
2,2 1,3 3,1 6,3 1,8 1,4 2,6 3,2 1,3
10,1 11,5 9,0 4,2 8,8 11,4 13,7 15,8 5,7
12,4 12,8 12,0 10,4 10,6 15,0 15,4 10,5 10,8
15,7 14,1 17,1 8,3 15,9 13,6 17,9 20,0 15,3
12,1 14,7 9,8 12,5 13,3 13,6 11,1 9,5 12,1
10,4 10,2 10,6 12,5 12,4 12,1 7,7 6,3 11,5
8,8 8,6 9,0 18,8 13,3 10,7 6,8 5,3 4,5
5,5 7,0 4,2 8,3 7,1 5,7 4,3 5,3 4,5
1,9 3,2 ,8 8,3 3,5 2,1 ,9 1,1 ,0
,4 ,0 ,8 ,0 ,9 1,4 ,0 ,0 ,0
15,7 12,8 18,2 6,3 9,7 9,3 15,4 15,8 28,7
,6 1,0 ,3 2,1 ,0 ,0 ,0 ,0 1,9
44,5 42,5 46,2 31,3 39,8 45,0 53,8 56,8 36,9
39,3 43,8 35,3 60,4 50,4 45,7 30,8 27,4 32,5
16,3 13,7 18,5 8,3 9,7 9,3 15,4 15,8 30,6
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
4. ZONES VERDES (PARCS I JARDINS)
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
1,5 1,6 1,4 ,0 ,0 2,1 1,7 2,1 1,9
,6 ,3 ,8 ,0 1,8 ,7 ,9 ,0 ,0
3,9 4,2 3,6 2,1 2,7 2,1 3,4 8,4 4,5
4,9 3,2 6,4 ,0 3,5 6,4 5,1 8,4 3,8
8,8 9,3 8,4 12,5 4,4 10,7 10,3 6,3 9,6
13,0 10,2 15,4 2,1 7,1 12,9 16,2 20,0 14,0
14,2 14,7 13,7 8,3 12,4 17,1 15,4 14,7 13,4
18,8 20,8 17,1 27,1 24,8 18,6 17,9 12,6 16,6
17,0 19,5 14,8 37,5 21,2 16,4 12,8 13,7 13,4
4,2 5,4 3,1 4,2 10,6 3,6 2,6 3,2 1,9
1,9 1,3 2,5 2,1 3,5 2,9 3,4 ,0 ,0
10,6 8,6 12,3 2,1 8,0 6,4 10,3 10,5 19,1
,6 1,0 ,3 2,1 ,0 ,0 ,0 ,0 1,9
19,7 18,5 20,7 14,6 12,4 22,1 21,4 25,3 19,7
69,1 71,9 66,7 81,3 79,6 71,4 68,4 64,2 59,2
11,2 9,6 12,6 4,2 8,0 6,4 10,3 10,5 21,0
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
5. ENLLUMENAT PÚBLIC
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
,4 1,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 1,1 ,0
,6 ,0 1,1 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 1,3
1,6 1,9 1,4 ,0 ,9 ,7 3,4 4,2 ,6
3,1 1,3 4,8 ,0 5,3 5,0 2,6 2,1 1,9
5,1 5,1 5,0 2,1 3,5 4,3 6,0 7,4 5,7
11,8 11,5 12,0 8,3 6,2 13,6 16,2 9,5 13,4
17,3 18,2 16,5 10,4 11,5 17,9 16,2 26,3 18,5
19,3 22,4 16,5 14,6 23,9 23,6 22,2 14,7 14,0
15,4 18,2 12,9 41,7 23,0 15,0 10,3 9,5 9,6
5,7 5,8 5,6 8,3 10,6 6,4 3,4 5,3 2,5
2,1 1,6 2,5 2,1 2,7 2,9 3,4 ,0 1,3
17,2 12,8 21,0 10,4 12,4 9,3 14,5 20,0 29,9
,4 ,3 ,6 2,1 ,0 ,0 ,0 ,0 1,3
10,9 9,3 12,3 2,1 9,7 11,4 13,7 14,7 9,6
71,5 77,6 66,1 85,4 77,9 79,3 71,8 65,3 59,2
17,6 13,1 21,6 12,5 12,4 9,3 14,5 20,0 31,2
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
6. CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
4,8 4,8 4,8 4,2 5,3 5,0 5,1 8,4 1,9
3,1 1,9 4,2 8,3 ,0 1,4 4,3 5,3 3,2
9,4 9,3 9,5 6,3 8,8 11,4 10,3 10,5 7,6
12,1 12,1 12,0 6,3 10,6 12,1 16,2 11,6 12,1
15,2 16,0 14,6 18,8 14,2 12,1 16,2 13,7 17,8
13,6 15,7 11,8 8,3 14,2 16,4 14,5 13,7 11,5
11,6 10,2 12,9 14,6 10,6 10,0 8,5 11,6 15,3
9,7 12,5 7,3 12,5 14,2 10,7 12,0 6,3 5,1
5,4 6,4 4,5 10,4 8,0 6,4 2,6 4,2 3,8
1,9 1,9 2,0 2,1 1,8 3,6 ,9 2,1 1,3
1,5 ,6 2,2 2,1 1,8 2,1 3,4 ,0 ,0
11,2 8,3 13,7 4,2 10,6 7,9 6,0 12,6 19,7
,4 ,3 ,6 2,1 ,0 ,7 ,0 ,0 ,6
44,6 44,1 45,1 43,8 38,9 42,1 52,1 49,5 42,7
43,7 47,3 40,6 50,0 50,4 49,3 41,9 37,9 36,9
11,6 8,6 14,3 6,3 10,6 8,6 6,0 12,6 20,4
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
7. CIRCULACIÓ DE BICICLETES
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
5,2 4,5 5,9 2,1 5,3 2,9 5,1 6,3 7,6
2,2 1,0 3,4 2,1 ,0 ,7 4,3 4,2 2,5
6,4 5,1 7,6 ,0 4,4 2,9 5,1 7,4 13,4
6,7 6,1 7,3 6,3 1,8 5,0 11,1 7,4 8,3
9,6 8,6 10,4 6,3 5,3 7,1 10,3 18,9 9,6
10,9 14,1 8,1 6,3 8,8 12,1 12,0 14,7 9,6
11,5 10,9 12,0 16,7 12,4 12,9 7,7 11,6 10,8
14,0 17,3 11,2 29,2 18,6 17,9 17,1 7,4 4,5
10,9 14,1 8,1 14,6 22,1 16,4 9,4 4,2 1,9
3,1 4,2 2,2 4,2 3,5 5,7 1,7 3,2 1,3
2,8 2,6 3,1 2,1 6,2 5,0 2,6 ,0 ,6
15,7 10,9 19,9 8,3 11,5 10,7 12,8 14,7 28,0
,9 1,0 ,8 2,1 ,0 ,7 ,9 ,0 1,9
30,1 25,2 34,5 16,7 16,8 18,6 35,9 44,2 41,4
53,3 62,9 44,8 72,9 71,7 70,0 50,4 41,1 28,7
16,6 11,8 20,7 10,4 11,5 11,4 13,7 14,7 29,9
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
8. CIRCULACIÓ DE VIANANTS
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
2,5 1,3 3,6 ,0 2,7 2,1 2,6 4,2 2,5
1,3 ,3 2,2 2,1 1,8 ,0 1,7 1,1 1,9
5,1 4,8 5,3 8,3 1,8 3,6 6,8 7,4 5,1
6,0 4,5 7,3 4,2 3,5 2,1 9,4 10,5 6,4
8,5 8,3 8,7 2,1 4,4 8,6 9,4 16,8 7,6
12,4 13,7 11,2 6,3 8,8 13,6 16,2 13,7 12,1
14,0 13,4 14,6 6,3 13,3 17,1 17,1 10,5 14,0
16,1 18,5 14,0 29,2 19,5 15,0 14,5 11,6 14,6
16,0 17,6 14,6 27,1 22,1 20,0 11,1 9,5 12,1
4,9 6,7 3,4 2,1 10,6 6,4 4,3 4,2 1,3
3,6 3,2 3,9 6,3 7,1 5,7 1,7 ,0 1,9
9,0 7,3 10,4 4,2 4,4 5,0 5,1 10,5 19,1
,6 ,3 ,8 2,1 ,0 ,7 ,0 ,0 1,3
23,4 19,2 27,2 16,7 14,2 16,4 29,9 40,0 23,6
67,0 73,2 61,6 77,1 81,4 77,9 65,0 49,5 56,1
9,6 7,7 11,2 6,3 4,4 5,7 5,1 10,5 20,4
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
9. APARCAMENT
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
10,3 8,0 12,3 8,3 8,8 11,4 14,5 13,7 5,7
3,4 2,2 4,5 ,0 3,5 3,6 1,7 7,4 3,2
10,1 13,7 7,0 4,2 13,3 10,7 8,5 14,7 7,6
8,1 9,3 7,0 18,8 3,5 8,6 9,4 5,3 8,3
9,6 10,2 9,0 6,3 11,5 7,9 8,5 10,5 10,8
9,1 12,1 6,4 14,6 11,5 12,9 12,0 1,1 5,1
5,2 5,4 5,0 2,1 8,8 7,9 3,4 3,2 3,8
2,8 3,5 2,2 2,1 3,5 2,9 1,7 3,2 3,2
1,8 2,2 1,4 2,1 2,7 1,4 3,4 1,1 ,6
,4 ,0 ,8 ,0 ,9 ,7 ,0 1,1 ,0
,4 ,6 ,3 ,0 ,9 ,0 ,9 ,0 ,6
37,3 31,9 42,0 37,5 30,1 30,7 35,9 35,8 50,3
1,3 ,6 2,0 4,2 ,9 1,4 ,0 3,2 ,6
41,5 43,5 39,8 37,5 40,7 42,1 42,7 51,6 35,7
19,9 24,0 16,2 20,8 28,3 25,7 21,4 9,5 13,4
38,7 32,6 44,0 41,7 31,0 32,1 35,9 38,9 51,0
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
10. TRANSPORT PÚBLIC
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,6
,7 ,6 ,8 4,2 ,0 1,4 ,0 ,0 ,6
1,8 1,0 2,5 2,1 ,9 1,4 2,6 2,1 1,9
2,5 1,6 3,4 ,0 ,9 2,9 5,1 2,1 2,5
8,1 8,0 8,1 12,5 9,7 5,0 11,1 5,3 7,6
11,9 13,4 10,6 14,6 7,1 12,1 16,2 12,6 10,8
22,4 22,4 22,4 22,9 19,5 22,9 26,5 28,4 17,2
22,2 25,6 19,3 22,9 29,2 23,6 17,1 20,0 21,0
10,3 8,6 11,8 8,3 8,8 12,9 6,8 12,6 10,8
3,7 5,4 2,2 ,0 12,4 2,9 2,6 1,1 1,9
15,1 12,8 17,1 10,4 11,5 13,6 10,3 15,8 23,6
,7 ,6 ,8 2,1 ,0 ,7 ,9 ,0 1,3
5,5 3,2 7,6 6,3 1,8 6,4 8,5 4,2 5,7
78,7 83,4 74,5 81,3 86,7 79,3 80,3 80,0 69,4
15,8 13,4 17,9 12,5 11,5 14,3 11,1 15,8 24,8
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
11. SEGURETAT CIUTADANA (A L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES)
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
1,0 1,0 1,1 ,0 ,9 1,4 1,7 ,0 1,3
,6 ,6 ,6 ,0 ,9 ,0 ,9 ,0 1,3
1,5 1,3 1,7 ,0 ,9 2,1 ,9 2,1 1,9
3,6 2,2 4,8 2,1 2,7 3,6 5,1 4,2 3,2
5,8 5,8 5,9 6,3 1,8 4,3 9,4 5,3 7,6
11,2 12,8 9,8 2,1 7,1 15,0 13,7 13,7 10,2
15,1 15,7 14,6 8,3 16,8 12,1 21,4 14,7 14,0
16,1 19,2 13,4 20,8 21,2 20,7 11,1 17,9 9,6
12,8 16,0 10,1 29,2 19,5 15,0 10,3 9,5 5,1
4,2 4,2 4,2 8,3 3,5 9,3 3,4 1,1 1,3
2,8 3,8 2,0 2,1 7,1 2,9 3,4 ,0 1,3
24,3 16,9 30,8 18,8 16,8 12,9 17,9 31,6 42,0
,9 ,6 1,1 2,1 ,9 ,7 ,9 ,0 1,3
12,5 10,9 14,0 8,3 7,1 11,4 17,9 11,6 15,3
62,2 71,6 54,1 70,8 75,2 75,0 63,2 56,8 41,4
25,2 17,6 31,9 20,8 17,7 13,6 18,8 31,6 43,3
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
12. EQUIPAMENTS MUNICIPALS
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
1,0 1,6 ,6 ,0 ,9 2,1 1,7 1,1 ,0
2,1 1,3 2,8 2,1 ,0 2,1 3,4 2,1 2,5
2,5 3,8 1,4 ,0 ,0 2,9 5,1 3,2 2,5
8,5 10,9 6,4 12,5 8,0 5,7 10,3 12,6 6,4
12,7 15,7 10,1 6,3 8,8 17,9 15,4 16,8 8,3
20,4 22,0 19,0 29,2 24,8 25,7 16,2 15,8 15,9
14,9 16,6 13,4 18,8 23,9 16,4 11,1 12,6 10,2
5,4 6,4 4,5 8,3 7,1 7,9 6,8 3,2 1,3
2,5 3,2 2,0 ,0 7,1 1,4 2,6 3,2 ,6
27,8 17,6 36,7 18,8 17,7 15,7 23,9 29,5 50,3
1,6 1,0 2,2 4,2 ,9 2,1 1,7 ,0 1,9
6,1 6,7 5,6 2,1 1,8 7,1 12,0 6,3 5,1
64,5 74,8 55,5 75,0 79,6 75,0 62,4 64,2 42,7
29,4 18,5 38,9 22,9 18,6 17,9 25,6 29,5 52,2
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
13. COMERÇ
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
1,3 1,0 1,7 ,0 ,9 2,1 1,7 1,1 1,3
,4 ,3 ,6 2,1 ,0 ,7 ,9 ,0 ,0
1,6 1,3 2,0 ,0 ,9 2,1 2,6 3,2 ,6
2,8 1,9 3,6 2,1 2,7 2,1 4,3 2,1 3,2
5,4 6,4 4,5 ,0 2,7 5,0 7,7 7,4 6,4
11,6 13,4 10,1 8,3 8,8 9,3 17,1 14,7 10,8
14,2 15,3 13,2 10,4 18,6 12,9 15,4 16,8 10,8
19,4 22,0 17,1 18,8 17,7 25,7 17,9 16,8 17,8
18,4 16,9 19,6 18,8 23,0 19,3 17,9 18,9 14,0
7,2 8,0 6,4 25,0 10,6 10,0 2,6 3,2 2,5
3,0 2,2 3,6 2,1 5,3 2,9 2,6 2,1 2,5
13,9 10,5 16,8 10,4 8,8 7,1 9,4 12,6 28,7
,7 ,6 ,8 2,1 ,0 ,7 ,0 1,1 1,3
11,6 10,9 12,3 4,2 7,1 12,1 17,1 13,7 11,5
73,7 78,0 70,0 83,3 84,1 80,0 73,5 72,6 58,6
14,6 11,2 17,6 12,5 8,8 7,9 9,4 13,7 29,9
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
14. HABITATGE
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
1,6 1,9 1,4 ,0 3,5 2,1 1,7 ,0 1,3
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
1,8 2,6 1,1 ,0 2,7 2,1 3,4 2,1 ,0
3,6 4,2 3,1 2,1 2,7 4,3 4,3 4,2 3,2
6,4 7,3 5,6 6,3 7,1 7,1 6,0 7,4 5,1
8,7 10,5 7,0 6,3 13,3 10,0 6,0 11,6 5,1
8,5 10,2 7,0 12,5 9,7 7,9 8,5 6,3 8,3
9,3 9,9 8,7 10,4 9,7 12,1 9,4 7,4 7,0
6,4 6,1 6,7 18,8 8,0 9,3 4,3 2,1 3,2
1,9 1,9 2,0 ,0 2,7 4,3 2,6 1,1 ,0
1,3 1,6 1,1 ,0 1,8 ,7 2,6 ,0 1,9
47,9 41,2 53,8 41,7 38,1 35,0 48,7 55,8 63,1
2,4 2,6 2,2 2,1 ,9 4,3 2,6 2,1 1,9
13,6 16,0 11,5 8,3 15,9 16,4 15,4 13,7 9,6
36,1 40,3 32,5 47,9 45,1 44,3 33,3 28,4 25,5
50,3 43,8 56,0 43,8 38,9 39,3 51,3 57,9 65,0
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P7. VALORACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
15. LA GESTIÓ DE LES OBRES
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
5,1 5,1 5,0 2,1 8,8 4,3 7,7 2,1 3,8
3,6 3,5 3,6 2,1 5,3 2,9 2,6 3,2 4,5
8,5 8,0 9,0 8,3 5,3 8,6 10,3 14,7 5,7
7,6 4,5 10,4 6,3 6,2 7,9 7,7 8,4 8,3
13,3 12,1 14,3 22,9 11,5 11,4 17,9 11,6 10,8
14,9 16,9 13,2 14,6 11,5 15,7 13,7 17,9 15,9
10,7 12,8 9,0 10,4 15,9 11,4 12,0 5,3 8,9
8,5 10,9 6,4 8,3 10,6 12,1 7,7 8,4 4,5
6,0 7,3 4,8 8,3 7,1 10,0 2,6 5,3 3,8
2,1 1,9 2,2 2,1 1,8 5,0 ,9 1,1 1,3
1,3 ,6 2,0 ,0 3,5 1,4 1,7 ,0 ,6
16,9 15,0 18,5 10,4 10,6 7,9 15,4 20,0 30,6
1,5 1,3 1,7 4,2 1,8 1,4 ,0 2,1 1,3
38,1 33,2 42,3 41,7 37,2 35,0 46,2 40,0 33,1
43,6 50,5 37,5 43,8 50,4 55,7 38,5 37,9 35,0
18,4 16,3 20,2 14,6 12,4 9,3 15,4 22,1 31,8
P7. PUNTUACIÓ DEL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB L’ESPAI ACTUAL DE LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN:
16. TURISME
-----



















SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 10)
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
2,2 2,6 2,0 ,0 3,5 2,1 3,4 2,1 1,3
1,8 2,2 1,4 4,2 1,8 1,4 1,7 1,1 1,9
1,6 2,9 ,6 ,0 1,8 3,6 ,9 2,1 ,6
4,2 3,5 4,8 2,1 5,3 2,9 6,8 4,2 3,2
7,3 8,0 6,7 8,3 2,7 7,9 13,7 6,3 5,7
10,9 9,6 12,0 6,3 8,0 12,9 15,4 12,6 8,3
16,3 16,6 16,0 10,4 23,0 19,3 9,4 14,7 16,6
15,4 17,9 13,2 29,2 17,7 16,4 11,1 17,9 10,2
11,0 12,1 10,1 18,8 12,4 12,9 10,3 11,6 6,4
3,1 3,8 2,5 4,2 5,3 3,6 2,6 2,1 1,9
3,1 2,6 3,6 6,3 6,2 3,6 2,6 ,0 1,9
21,9 17,3 26,1 8,3 11,5 12,9 21,4 24,2 40,8
1,0 1,0 1,1 2,1 ,9 ,7 ,9 1,1 1,3
17,2 19,2 15,4 14,6 15,0 17,9 26,5 15,8 12,7
59,9 62,6 57,4 75,0 72,6 68,6 51,3 58,9 45,2
23,0 18,2 27,2 10,4 12,4 13,6 22,2 25,3 42,0






Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64





A LES SUPERFÍCIES ESPECIALITZADES
ALTRES
NO COMPRA
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
17,5 14,7 19,9 6,3 14,2 20,7 16,2 22,1 18,5
20,6 14,1 26,3 4,2 14,2 13,6 20,5 30,5 30,6
54,2 62,0 47,3 79,2 63,7 57,1 55,6 43,2 42,7
4,2 5,1 3,4 8,3 4,4 2,9 3,4 2,1 5,7
2,8 3,8 2,0 2,1 3,5 4,3 3,4 1,1 1,9
,4 ,0 ,8 ,0 ,0 1,4 ,9 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
P8A. A QUIN ESTABLIMENT ACOSTUMA COMPRAR...?
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64





A LES SUPERFÍCIES ESPECIALITZADES
ALTRES
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
12,8 10,2 15,1 6,3 7,1 9,3 18,8 14,7 16,6
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,6
76,6 77,6 75,6 83,3 82,3 77,1 70,9 80,0 72,0
6,9 7,3 6,4 8,3 8,0 5,0 6,8 5,3 8,3
3,1 3,8 2,5 2,1 2,7 7,9 2,6 ,0 1,9
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P8A. A QUIN ESTABLIMENT ACOSTUMA COMPRAR...?
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64









(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
50,0 46,0 53,5 37,5 26,5 42,1 51,3 62,1 69,4
1,2 1,6 ,8 ,0 ,9 ,7 2,6 2,1 ,6
6,9 7,3 6,4 10,4 3,5 5,0 5,1 7,4 10,8
36,9 38,0 35,9 43,8 62,8 45,0 35,0 26,3 16,6
,7 1,0 ,6 2,1 ,9 1,4 ,9 ,0 ,0
3,0 4,5 1,7 6,3 4,4 5,7 2,6 ,0 ,6
,7 1,0 ,6 ,0 ,9 ,0 ,9 1,1 1,3
,4 ,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,9 1,1 ,6
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
P8A. A QUIN ESTABLIMENT ACOSTUMA COMPRAR...?
+++++





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64










(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
50,4 47,9 52,7 31,3 30,1 40,0 49,6 63,2 73,2
,6 1,0 ,3 ,0 ,0 ,7 ,9 1,1 ,6
1,9 1,9 2,0 4,2 4,4 1,4 ,9 1,1 1,3
3,7 2,6 4,8 2,1 ,9 2,1 3,4 3,2 8,3
17,6 17,3 17,9 16,7 21,2 22,9 22,2 11,6 10,8
22,2 24,6 20,2 43,8 39,8 27,9 18,8 18,9 2,5
1,6 2,2 1,1 ,0 2,7 3,6 1,7 ,0 ,6
,7 ,6 ,8 2,1 ,0 ,0 1,7 1,1 ,6
,7 1,3 ,3 ,0 ,9 1,4 ,0 ,0 1,3
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,6
P8A. A QUIN ESTABLIMENT ACOSTUMA COMPRAR...?
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64










(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
43,7 44,1 43,4 31,3 23,9 36,4 45,3 49,5 63,7
,1 ,3 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,4 ,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 1,3
3,3 1,9 4,5 2,1 1,8 2,9 3,4 3,2 5,1
21,0 22,4 19,9 18,8 33,6 30,0 21,4 17,9 6,4
18,1 16,3 19,6 33,3 23,0 18,6 16,2 22,1 8,3
7,2 9,3 5,3 6,3 15,0 8,6 6,8 4,2 2,5
,3 ,3 ,3 ,0 ,0 ,7 ,0 1,1 ,0
5,2 4,2 6,2 4,2 2,7 2,9 6,0 1,1 11,5
,6 1,0 ,3 2,1 ,0 ,0 ,9 ,0 1,3












NO COMPRA CAP D'AQUESTS PRODUCTES AL BARRI
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
97,5 96,2 98,6 97,9 95,6 97,1 99,1 98,9 96,8
96,9 96,2 97,5 95,8 97,3 93,6 97,4 100,0 97,5
50,4 45,7 54,6 31,3 37,2 44,3 48,7 60,0 66,9
62,4 61,0 63,6 35,4 43,4 55,7 68,4 73,7 79,0
54,0 53,4 54,6 37,5 45,1 54,3 49,6 56,8 66,9
,7 1,0 ,6 2,1 ,0 1,4 ,9 ,0 ,6






Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
AL BARRI
A UN ALTRE BARRI
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
97,5 96,2 98,6 97,9 95,6 97,1 99,1 98,9 96,8
2,5 3,8 1,4 2,1 4,4 2,9 ,9 1,1 3,2
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Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P8B. L’ESTABLIMENT ON ACOSTUMA COMPRAR ES TROBA AL SEU BARRI O A UN ALTRE BARRI:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
AL BARRI
A UN ALTRE BARRI
NO HO SAP
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
96,9 96,2 97,5 95,8 97,3 93,6 97,4 100,0 97,5
3,0 3,5 2,5 4,2 2,7 6,4 2,6 ,0 1,9
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
P8B. L’ESTABLIMENT ON ACOSTUMA COMPRAR ES TROBA AL SEU BARRI O A UN ALTRE BARRI:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
AL BARRI
A UN ALTRE BARRI
NO HO SAP
NO CONTESTA
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
50,4 45,7 54,6 31,3 37,2 44,3 48,7 60,0 66,9
48,8 53,4 44,8 66,7 62,8 55,7 49,6 38,9 32,5
,4 ,6 ,3 2,1 ,0 ,0 ,9 1,1 ,0
,3 ,3 ,3 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,6
P8B. L’ESTABLIMENT ON ACOSTUMA COMPRAR ES TROBA AL SEU BARRI O A UN ALTRE BARRI:
+++++





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
AL BARRI
A UN ALTRE BARRI
NO HO SAP
NO CONTESTA
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
62,4 61,0 63,6 35,4 43,4 55,7 68,4 73,7 79,0
36,1 36,4 35,9 64,6 55,8 42,1 29,9 26,3 18,5
1,0 1,9 ,3 ,0 ,9 2,1 ,9 ,0 1,3
,4 ,6 ,3 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 1,3
P8B. L’ESTABLIMENT ON ACOSTUMA COMPRAR ES TROBA AL SEU BARRI O A UN ALTRE BARRI:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
AL BARRI
A UN ALTRE BARRI
NO HO SAP
NO CONTESTA
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
54,0 53,4 54,6 37,5 45,1 54,3 49,6 56,8 66,9
42,2 42,5 42,0 58,3 48,7 42,9 47,9 42,1 28,0
1,9 1,9 2,0 ,0 4,4 1,4 ,9 ,0 3,2
1,8 2,2 1,4 4,2 1,8 1,4 1,7 1,1 1,9
P8C. CONCRETAMENT A QUIN BARRI VA A COMPRAR:
1. ALIMENTS
-----




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
CIUTAT VELLA
SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA
EIXAMPLE ESQUERRA DE L'EIXAMPLE
LA SAGRADA FAMÍLIA
EL FORT PIENC / FORTPIUS
SANT MARTÍ
DIAGONAL MAR
EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU





(1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1)
5,9 8,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 20,0
5,9 8,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 20,0
(3) (2) (1) (0) (1) (1) (0) (0) (1)
17,6 16,7 20,0 ,0 20,0 25,0 ,0 ,0 20,0
5,9 ,0 20,0 ,0 20,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5,9 8,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 20,0
5,9 8,3 ,0 ,0 ,0 25,0 ,0 ,0 ,0
(10) (6) (4) (0) (4) (2) (1) (1) (2)
58,8 50,0 80,0 ,0 80,0 50,0 100,0 100,0 40,0
29,4 16,7 60,0 ,0 60,0 25,0 ,0 ,0 20,0
29,4 33,3 20,0 ,0 20,0 25,0 100,0 100,0 20,0
(2) (2) (0) (1) (0) (1) (0) (0) (0)
11,8 16,7 ,0 100,0 ,0 25,0 ,0 ,0 ,0
5,9 8,3 ,0 ,0 ,0 25,0 ,0 ,0 ,0
5,9 8,3 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
(1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1)
5,9 8,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 20,0
5,9 8,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 20,0
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Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P8C. CONCRETAMENT A QUIN BARRI VA A COMPRAR:
2. ALTRES PRODUCTES QUOTIDIANS NO ALIMENTS (PRODUCTES DE NETEJA, HIGIENE PERSONAL...)
-----





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 +64
CIUTAT VELLA
EL GÒTIC (O EL BARRI GÒTIC)
EIXAMPLE ESQUERRA DE L'EIXAMPLE
LA DRETA DE L'EIXAMPLE
EL FORT PIENC / FORTPIUS
SANT MARTÍ SANT MARTÍ
DIAGONAL MAR
EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU
ALTRES MUNICIPIS DE 
BARCELONA BADALONA
MATARÓ
(1) (1) (0) (0) (0) (1) (0) (0)
5,0 9,1 ,0 ,0 ,0 11,1 ,0 ,0
5,0 9,1 ,0 ,0 ,0 11,1 ,0 ,0
(3) (1) (2) (1) (0) (1) (0) (1)
15,0 9,1 22,2 50,0 ,0 11,1 ,0 33,3
5,0 ,0 11,1 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3
5,0 ,0 11,1 50,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5,0 9,1 ,0 ,0 ,0 11,1 ,0 ,0
(13) (6) (7) (0) (3) (5) (3) (2)
65,0 54,5 77,8 ,0 100,0 55,6 100,0 66,7
5,0 ,0 11,1 ,0 ,0 11,1 ,0 ,0
35,0 27,3 44,4 ,0 100,0 22,2 33,3 33,3
25,0 27,3 22,2 ,0 ,0 22,2 66,7 33,3
(3) (3) (0) (1) (0) (2) (0) (0)
15,0 27,3 ,0 50,0 ,0 22,2 ,0 ,0
10,0 18,2 ,0 ,0 ,0 22,2 ,0 ,0
5,0 9,1 ,0 50,0 ,0 ,0 ,0 ,0
P8C. CONCRETAMENT A QUIN BARRI VA A COMPRAR:
3. ROBA I CALÇAT
-----
















LA DRETA DE L'EIXAMPLE
L'ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE
LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE
SANTS - MONTJUÏC













EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU
ALTRES MUNICIPIS DE 
BARCELONA HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'
SANT ADRIÀ DE BESÒS
SANT CUGAT DEL VALLÈS
ALTRES MUNICIPIS DE 
CATALUNYA
CASTELL-PLATJA D'ARO
ALTRES MUNICIPIS DE 
FORA DE CATALUNYA
MADRID
(92) (47) (45) (12) (14) (25) (19) (11) (11)
28,1 28,1 28,1 37,5 19,7 32,1 32,8 29,7 21,6
3,7 3,0 4,4 6,3 1,4 6,4 3,4 5,4 ,0
6,7 8,4 5,0 3,1 1,4 9,0 5,2 5,4 15,7
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 ,0
14,4 16,2 12,5 18,8 15,5 12,8 20,7 16,2 3,9
2,1 ,0 4,4 9,4 ,0 1,3 1,7 2,7 2,0
,9 ,6 1,3 ,0 1,4 2,6 ,0 ,0 ,0
(89) (44) (45) (7) (14) (16) (15) (14) (23)
27,2 26,3 28,1 21,9 19,7 20,5 25,9 37,8 45,1
3,7 3,6 3,8 ,0 2,8 1,3 6,9 5,4 5,9
,6 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0 ,0 2,7 2,0
,6 1,2 ,0 ,0 1,4 ,0 1,7 ,0 ,0
21,7 21,6 21,9 21,9 15,5 17,9 15,5 29,7 37,3
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 ,0
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0
(2) (2) (0) (0) (0) (1) (1) (0) (0)
,6 1,2 ,0 ,0 ,0 1,3 1,7 ,0 ,0
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 ,0
(11) (5) (6) (2) (1) (1) (1) (2) (4)
3,4 3,0 3,8 6,3 1,4 1,3 1,7 5,4 7,8
3,4 3,0 3,8 6,3 1,4 1,3 1,7 5,4 7,8
(2) (1) (1) (0) (0) (2) (0) (0) (0)
,6 ,6 ,6 ,0 ,0 2,6 ,0 ,0 ,0
,6 ,6 ,6 ,0 ,0 2,6 ,0 ,0 ,0
(10) (6) (4) (1) (7) (0) (1) (0) (1)
3,1 3,6 2,5 3,1 9,9 ,0 1,7 ,0 2,0
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,0
,3 ,6 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0
2,4 2,4 2,5 3,1 8,5 ,0 1,7 ,0 ,0
(111) (58) (53) (9) (35) (28) (19) (9) (11)
33,9 34,7 33,1 28,1 49,3 35,9 32,8 24,3 21,6
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,0
,6 1,2 ,0 ,0 ,0 1,3 1,7 ,0 ,0
22,9 22,8 23,1 25,0 36,6 23,1 20,7 18,9 7,8
10,1 10,8 9,4 3,1 12,7 11,5 10,3 5,4 11,8
(4) (1) (3) (1) (0) (3) (0) (0) (0)
1,2 ,6 1,9 3,1 ,0 3,8 ,0 ,0 ,0
,6 ,0 1,3 ,0 ,0 2,6 ,0 ,0 ,0
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0
,3 ,0 ,6 3,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
(1) (1) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0)
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 ,0
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 ,0
(1) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (1) (0)
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 2,7 ,0
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 2,7 ,0
(1) (1) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0)
(cont.)
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P8C. CONCRETAMENT A QUIN BARRI VA A COMPRAR:
3. ROBA I CALÇAT
-----









(1) (1) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0)
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0
(3) (1) (2) (0) (0) (1) (1) (0) (1)
,9 ,6 1,3 ,0 ,0 1,3 1,7 ,0 2,0
,9 ,6 1,3 ,0 ,0 1,3 1,7 ,0 2,0
P8C. CONCRETAMENT A QUIN BARRI VA A COMPRAR:
4. ARTICLES DE PARAMENT DE LA LLAR (TÈXTIL DE LA LLAR, MOBLES, ELECTRODOMÈSTICS, DECORACIÓ, FERRETERIA, 
FLORISTERIA, ETC.)
-----









EL GÒTIC (O EL BARRI GÒTIC)
EL BORN
SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA
EIXAMPLE EIXAMPLE
LA DRETA DE L'EIXAMPLE
EL FORT PIENC / FORTPIUS
SANTS - MONTJUÏC
LA ZONA FRANCA (O LA ZONA FRANCA-PORT)
LA FONT DE LA GUATLLA
LES CORTS
LES CORTS
SANT ANDREU SANT ANDREU
LA SAGRERA
EL BON PASTOR
SANT MARTÍ EL POBLENOU
DIAGONAL MAR
EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU





HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'
SANT ADRIÀ DE BESÒS





(13) (7) (6) (1) (2) (2) (4) (1) (3)
5,4 6,1 4,7 3,2 3,2 3,4 11,4 4,0 10,3
,4 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,0 ,0
2,9 2,6 3,1 ,0 1,6 1,7 8,6 ,0 6,9
1,2 ,9 1,6 ,0 1,6 1,7 2,9 ,0 ,0
,4 ,9 ,0 3,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,4 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3,4
(25) (9) (16) (3) (1) (4) (3) (5) (9)
10,3 7,9 12,5 9,7 1,6 6,8 8,6 20,0 31,0
1,7 ,0 3,1 3,2 1,6 ,0 ,0 4,0 3,4
8,3 7,9 8,6 6,5 ,0 6,8 8,6 12,0 27,6
,4 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 4,0 ,0
(2) (1) (1) (1) (0) (1) (0) (0) (0)
,8 ,9 ,8 3,2 ,0 1,7 ,0 ,0 ,0
,4 ,9 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 ,0 ,0
,4 ,0 ,8 3,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
(8) (5) (3) (1) (3) (2) (0) (0) (2)
3,3 4,4 2,3 3,2 4,8 3,4 ,0 ,0 6,9
3,3 4,4 2,3 3,2 4,8 3,4 ,0 ,0 6,9
(15) (8) (7) (3) (5) (1) (1) (0) (5)
6,2 7,0 5,5 9,7 7,9 1,7 2,9 ,0 17,2
,8 ,9 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 6,9
,8 ,9 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 6,9
4,5 5,3 3,9 9,7 7,9 1,7 2,9 ,0 3,4
(50) (22) (28) (5) (15) (13) (8) (3) (6)
20,7 19,3 21,9 16,1 23,8 22,0 22,9 12,0 20,7
,4 ,0 ,8 ,0 ,0 1,7 ,0 ,0 ,0
15,3 14,9 15,6 9,7 17,5 20,3 17,1 8,0 10,3
5,0 4,4 5,5 6,5 6,3 ,0 5,7 4,0 10,3
(121) (58) (63) (16) (36) (35) (18) (13) (3)
50,0 50,9 49,2 51,6 57,1 59,3 51,4 52,0 10,3
28,9 29,8 28,1 19,4 38,1 35,6 20,0 36,0 10,3
,4 ,9 ,0 3,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,4 ,9 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 ,0 ,0
19,4 18,4 20,3 29,0 17,5 22,0 28,6 16,0 ,0
,4 ,9 ,0 ,0 1,6 ,0 ,0 ,0 ,0
,4 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 2,9 ,0 ,0
(1) (1) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0)
,4 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 2,9 ,0 ,0
,4 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 2,9 ,0 ,0
(7) (3) (4) (1) (1) (1) (0) (3) (1)
2,9 2,6 3,1 3,2 1,6 1,7 ,0 12,0 3,4
2,9 2,6 3,1 3,2 1,6 1,7 ,0 12,0 3,4
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P8C. CONCRETAMENT A QUIN BARRI VA A COMPRAR:
5. ARTICLES D’OCI (LLIBRES, CD, JOCS...)
-----








EL GÒTIC (O EL BARRI GÒTIC)
EL RAVAL




LA DRETA DE L'EIXAMPLE
LA SAGRADA FAMÍLIA
LA NOVA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE
















EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU
ALTRES MUNICIPIS DE 
BARCELONA BADALONA
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'
NO HO SAP
NO HO SAP
(37) (15) (22) (4) (4) (10) (9) (6) (4)
13,1 11,3 14,7 14,3 7,3 16,7 16,1 15,0 9,1
2,1 2,3 2,0 3,6 1,8 1,7 3,6 2,5 ,0
5,7 3,0 8,0 3,6 3,6 8,3 5,4 10,0 2,3
2,8 3,0 2,7 3,6 1,8 3,3 1,8 2,5 4,5
2,1 3,0 1,3 3,6 ,0 3,3 3,6 ,0 2,3
,4 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 1,8 ,0 ,0
(123) (64) (59) (11) (17) (22) (23) (22) (28)
43,5 48,1 39,3 39,3 30,9 36,7 41,1 55,0 63,6
2,8 2,3 3,3 3,6 1,8 ,0 8,9 2,5 ,0
,4 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,3
39,2 43,6 35,3 35,7 29,1 33,3 32,1 52,5 59,1
,4 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,3
,4 ,8 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 ,0 ,0
,4 ,8 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 ,0 ,0
(1) (0) (1) (0) (0) (0) (1) (0) (0)
,4 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 1,8 ,0 ,0
,4 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 1,8 ,0 ,0
(8) (3) (5) (0) (4) (2) (1) (1) (0)
2,8 2,3 3,3 ,0 7,3 3,3 1,8 2,5 ,0
2,8 2,3 3,3 ,0 7,3 3,3 1,8 2,5 ,0
(3) (3) (0) (0) (1) (2) (0) (0) (0)
1,1 2,3 ,0 ,0 1,8 3,3 ,0 ,0 ,0
1,1 2,3 ,0 ,0 1,8 3,3 ,0 ,0 ,0
(10) (4) (6) (1) (5) (1) (2) (0) (1)
3,5 3,0 4,0 3,6 9,1 1,7 3,6 ,0 2,3
,4 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,3
3,2 3,0 3,3 3,6 9,1 1,7 3,6 ,0 ,0
(89) (37) (52) (11) (21) (21) (15) (10) (11)
31,4 27,8 34,7 39,3 38,2 35,0 26,8 25,0 25,0
,4 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,3
,7 ,0 1,3 3,6 ,0 1,7 ,0 ,0 ,0
,4 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,5 ,0
23,7 21,1 26,0 32,1 32,7 25,0 23,2 22,5 6,8
6,4 6,0 6,7 3,6 5,5 8,3 3,6 ,0 15,9
(5) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (0) (0)
1,8 2,3 1,3 3,6 1,8 3,3 1,8 ,0 ,0
,7 ,0 1,3 ,0 1,8 1,7 ,0 ,0 ,0
1,1 2,3 ,0 3,6 ,0 1,7 1,8 ,0 ,0
(7) (4) (3) (0) (2) (0) (4) (1) (0)
2,5 3,0 2,0 ,0 3,6 ,0 7,1 2,5 ,0
2,5 3,0 2,0 ,0 3,6 ,0 7,1 2,5 ,0






Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
MATEIX BARRI
ALTRES BARRIS DE L'EIXAMPLE/SANT MARTÍ
RESTA CIUTAT
ALTRES MUNICIPIS DE BARCELONA
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
97,5 96,2 98,6 97,9 95,6 97,1 99,1 98,9 96,8
1,9 2,6 1,4 ,0 4,4 2,1 ,9 1,1 1,9
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
,3 ,6 ,0 2,1 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
P8B/C (RESUM). LLOC ON ES TROBA L'ESTABLIMENT ON ACOSTUMA COMPRAR:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
MATEIX BARRI
ALTRES BARRIS DE L'EIXAMPLE/SANT MARTÍ
RESTA CIUTAT
ALTRES MUNICIPIS DE BARCELONA
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
96,9 96,2 97,5 95,8 97,3 93,6 97,4 100,0 97,5
2,4 2,2 2,5 2,1 2,7 4,3 2,6 ,0 1,9
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
,4 1,0 ,0 2,1 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P8B/C (RESUM). LLOC ON ES TROBA L'ESTABLIMENT ON ACOSTUMA COMPRAR:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
MATEIX BARRI
ALTRES BARRIS DE L'EIXAMPLE/SANT MARTÍ
RESTA CIUTAT
ALTRES MUNICIPIS DE BARCELONA
ALTRES MUNICIPIS DE CATALUNYA
ALTRES MUNICIPIS DE FORA DE CATALUNYA
ALTRES
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
50,4 45,7 54,6 31,3 37,2 44,3 48,7 60,0 66,9
29,9 32,6 27,5 33,3 43,4 31,4 29,1 24,2 21,7
17,5 19,5 15,7 31,3 19,5 20,7 18,8 13,7 10,2
,6 ,3 ,8 2,1 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
1,2 1,3 1,1 2,1 ,0 ,7 2,6 1,1 1,3
P8B/C (RESUM). LLOC ON ES TROBA L'ESTABLIMENT ON ACOSTUMA COMPRAR:
+++++





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
MATEIX BARRI
ALTRES BARRIS DE L'EIXAMPLE/SANT MARTÍ
RESTA CIUTAT
ALTRES MUNICIPIS DE BARCELONA
ALTRES
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
62,4 61,0 63,6 35,4 43,4 55,7 68,4 73,7 79,0
11,2 9,9 12,3 16,7 14,2 12,1 9,4 8,4 9,6
5,7 6,7 4,8 12,5 8,8 4,3 4,3 1,1 6,4
18,1 18,5 17,6 33,3 31,9 25,0 15,4 13,7 1,9
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
2,5 3,5 1,7 2,1 1,8 2,9 1,7 3,2 3,2
P8B/C (RESUM). LLOC ON ES TROBA L'ESTABLIMENT ON ACOSTUMA COMPRAR:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
MATEIX BARRI
ALTRES BARRIS DE L'EIXAMPLE/SANT MARTÍ
RESTA CIUTAT
ALTRES MUNICIPIS DE BARCELONA
NS / NC
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
54,0 53,4 54,6 37,5 45,1 54,3 49,6 56,8 66,9
31,6 32,3 31,1 45,8 33,6 30,7 32,5 33,7 24,8
8,8 8,0 9,5 10,4 12,4 10,7 11,1 7,4 3,2
,7 1,0 ,6 2,1 ,9 1,4 ,9 ,0 ,0
4,8 5,4 4,2 4,2 8,0 2,9 6,0 2,1 5,1








Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64










(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
46,3 47,0 45,7 56,3 44,2 40,0 41,9 45,3 54,1
38,5 31,0 45,1 27,1 26,5 29,3 30,8 40,0 63,7
6,6 5,4 7,6 2,1 5,3 8,6 6,8 10,5 4,5
1,5 1,0 2,0 ,0 ,9 2,1 ,0 1,1 3,2
1,6 1,3 2,0 ,0 1,8 ,7 2,6 3,2 1,3
9,0 12,8 5,6 10,4 14,2 12,1 12,0 6,3 1,3
10,1 13,1 7,6 10,4 8,0 12,9 14,5 13,7 3,8
11,2 8,0 14,0 2,1 11,5 9,3 11,1 17,9 11,5
7,0 10,5 3,9 12,5 6,2 13,6 7,7 4,2 1,3
4,3 6,4 2,5 6,3 8,8 5,0 3,4 4,2 ,6















(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
26,0 24,9 26,9 29,2 32,7 21,4 23,9 23,2 27,4
64,5 67,4 61,9 58,3 62,8 69,3 65,0 67,4 61,1
8,2 7,0 9,2 12,5 4,4 7,1 9,4 8,4 9,6
,4 ,0 ,8 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 1,3
,9 ,6 1,1 ,0 ,0 1,4 1,7 1,1 ,6
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
90,4 92,3 88,8 87,5 95,6 90,7 88,9 90,5 88,5
8,7 7,0 10,1 12,5 4,4 7,9 9,4 8,4 10,8
,9 ,6 1,1 ,0 ,0 1,4 1,7 1,1 ,6
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Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
P11. QUÈ TROBA A FALTAR REFERENT AL TRANSPORT PÚBLIC?
-----






Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
MÉS FREQÜÈNCIA A L'AUTOBÚS
MÉS LÍNIES D'AUTOBÚS
MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL METRO
ESTACIONS DE METRO MÉS PROPERES
MÉS TRANSPORT A LES NITS I CAPS DE SETMANA
ALTRES
NO HO SAP
(64) (24) (40) (6) (5) (13) (13) (9) (18)
32,8 16,7 42,5 16,7 20,0 23,1 53,8 22,2 38,9
53,1 54,2 52,5 50,0 100,0 38,5 30,8 66,7 61,1
1,6 ,0 2,5 ,0 ,0 ,0 ,0 11,1 ,0
9,4 20,8 2,5 ,0 ,0 23,1 15,4 ,0 5,6
6,3 12,5 2,5 33,3 ,0 7,7 ,0 ,0 5,6
4,7 8,3 2,5 ,0 20,0 15,4 ,0 ,0 ,0
9,4 8,3 10,0 ,0 ,0 15,4 15,4 11,1 5,6




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
SÍ
NO
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
52,5 55,6 49,9 45,8 57,5 56,4 58,1 45,3 47,8
47,5 44,4 50,1 54,2 42,5 43,6 41,9 54,7 52,2
P13. ON FA AQUESTES ACTIVITATS DE LLEURE?
-----






Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
AL CARRER (CAMINAR, PASSEJAR, CÓRRER...)
AL PARC
A LA PLATJA
A UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA
A UN CENTRE DE BALL
A UN CENTRE DE IOGA
AL CENTRE CÍVIC / CASAL DEL BARRI





A UN BAR / RESTAURANT
AL CENTRE COMERCIAL GLÒRIES
ALTRES
NO HO SAP
(352) (174) (178) (22) (65) (79) (68) (43) (75)
23,3 23,6 23,0 4,5 26,2 22,8 20,6 30,2 25,3
24,1 24,1 24,2 9,1 32,3 38,0 25,0 27,9 4,0
6,3 8,0 4,5 ,0 10,8 10,1 7,4 2,3 1,3
31,3 31,6 30,9 59,1 33,8 24,1 29,4 32,6 29,3
1,1 ,6 1,7 4,5 ,0 2,5 1,5 ,0 ,0
2,8 1,1 4,5 ,0 4,6 3,8 ,0 4,7 2,7
15,6 12,1 19,1 13,6 7,7 7,6 8,8 20,9 34,7
2,0 1,1 2,8 4,5 3,1 1,3 2,9 2,3 ,0
3,4 2,9 3,9 ,0 1,5 ,0 ,0 11,6 8,0
7,4 7,5 7,3 4,5 9,2 11,4 4,4 7,0 5,3
2,0 1,7 2,2 ,0 ,0 1,3 7,4 ,0 1,3
5,1 4,6 5,6 9,1 4,6 5,1 10,3 2,3 1,3
13,4 13,2 13,5 18,2 15,4 16,5 14,7 7,0 9,3
2,8 4,6 1,1 ,0 3,1 3,8 2,9 4,7 1,3
2,0 1,1 2,8 ,0 ,0 2,5 ,0 7,0 2,7
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 1,5 ,0 ,0









(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
42,8 40,9 44,5 56,3 51,3 38,6 38,5 37,9 42,7
47,8 50,8 45,1 41,7 45,1 52,9 52,1 52,6 40,8
9,4 8,3 10,4 2,1 3,5 8,6 9,4 9,5 16,6
















(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
13,6 12,1 14,8 16,7 15,0 7,9 21,4 13,7 10,8
22,8 24,9 21,0 27,1 31,9 23,6 21,4 22,1 15,9
31,8 33,9 30,0 25,0 26,5 45,0 33,3 34,7 22,9
30,4 28,8 31,9 31,3 26,5 22,1 22,2 29,5 47,1
1,2 ,3 2,0 ,0 ,0 1,4 1,7 ,0 2,5
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
36,4 37,1 35,9 43,8 46,9 31,4 42,7 35,8 26,8
62,2 62,6 61,9 56,3 53,1 67,1 55,6 64,2 70,1
1,3 ,3 2,2 ,0 ,0 1,4 1,7 ,0 3,2




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
SÍ
NO
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
69,3 73,5 65,5 60,4 69,0 70,0 71,8 76,8 65,0
30,7 26,5 34,5 39,6 31,0 30,0 28,2 23,2 35,0
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ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
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Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
LA FEINA
L'ECONOMIA




LA CENTRALITAT / INTEGRACIÓ DEL BARRI
L'ESPAI PER LA GENT
EL PAISATGE / L'ENTORN











LA CIRCULACIÓ / EL TRÀNSIT
EL TRANSPORT PÚBLIC
LES INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS




LA QUALITAT DE VIDA
DESPESA INNECESSÀRIA















(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
,1 ,0 ,3 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
,3 ,3 ,3 2,1 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
2,2 3,5 1,1 ,0 ,9 2,1 3,4 1,1 3,8
2,2 2,2 2,2 2,1 1,8 2,9 ,9 3,2 2,5
2,1 2,2 2,0 ,0 ,9 2,1 2,6 4,2 1,9
,9 1,0 ,8 ,0 ,9 ,7 ,9 1,1 1,3
11,6 12,1 11,2 8,3 8,0 17,9 15,4 9,5 8,3
10,6 9,9 11,2 10,4 7,1 10,0 11,1 10,5 13,4
5,2 3,2 7,0 2,1 4,4 5,7 7,7 5,3 4,5
2,1 2,2 2,0 2,1 ,0 1,4 1,7 2,1 4,5
11,3 15,0 8,1 6,3 15,0 18,6 8,5 10,5 6,4
,7 ,6 ,8 ,0 3,5 ,7 ,0 ,0 ,0
3,9 3,5 4,2 4,2 5,3 4,3 6,0 4,2 ,6
,1 ,0 ,3 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
,4 ,6 ,3 ,0 1,8 ,0 ,9 ,0 ,0
,4 ,6 ,3 2,1 ,9 ,0 ,9 ,0 ,0
1,3 1,3 1,4 2,1 ,9 2,1 ,9 3,2 ,0
,6 ,6 ,6 ,0 ,9 ,7 ,0 ,0 1,3
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
27,6 31,0 24,6 20,8 31,0 27,1 32,5 26,3 24,8
,9 1,6 ,3 2,1 ,9 ,7 ,0 2,1 ,6
,6 ,6 ,6 ,0 ,9 1,4 ,0 ,0 ,6
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
5,2 3,2 7,0 14,6 9,7 7,1 1,7 ,0 3,2
2,2 3,5 1,1 2,1 3,5 2,1 2,6 ,0 2,5
,9 ,3 1,4 ,0 1,8 1,4 ,9 1,1 ,0
1,6 1,3 2,0 2,1 1,8 ,7 1,7 4,2 ,6
,6 ,6 ,6 ,0 ,9 ,7 ,9 ,0 ,6
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
1,0 1,3 ,8 2,1 ,9 ,7 1,7 1,1 ,6
1,0 1,0 1,1 ,0 ,9 ,7 ,9 1,1 1,9
22,4 17,9 26,3 27,1 20,4 15,0 19,7 24,2 29,9
,6 ,3 ,8 2,1 1,8 ,7 ,0 ,0 ,0
46,0 49,2 43,1 31,3 41,6 54,3 51,3 46,3 42,0
31,2 35,5 27,5 25,0 34,5 32,9 33,3 31,6 27,4
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
5,2 3,2 7,0 14,6 9,7 7,1 1,7 ,0 3,2
2,2 3,5 1,1 2,1 3,5 2,1 2,6 ,0 2,5
,9 ,3 1,4 ,0 1,8 1,4 ,9 1,1 ,0
3,3 3,5 3,1 4,2 2,7 2,9 4,3 5,3 1,9
1,0 1,0 1,1 ,0 ,9 ,7 ,9 1,1 1,9
22,4 17,9 26,3 27,1 20,4 15,0 19,7 24,2 29,9
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ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
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Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
LA FEINA
L'ECONOMIA




LA CENTRALITAT / INTEGRACIÓ DEL BARRI
L'ESPAI PER LA GENT
EL PAISATGE / L'ENTORN












LA CIRCULACIÓ / EL TRÀNSIT
L'APARCAMENT
EL TRANSPORT PÚBLIC





















(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
,3 ,3 ,3 2,1 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
,6 1,0 ,3 2,1 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
,4 ,6 ,3 ,0 ,0 ,7 ,9 ,0 ,6
1,8 2,6 1,1 ,0 ,0 2,9 2,6 3,2 1,3
3,6 4,5 2,8 2,1 1,8 5,0 2,6 7,4 2,5
,4 ,0 ,8 ,0 ,0 ,7 ,9 1,1 ,0
14,8 15,3 14,3 10,4 13,3 17,9 15,4 24,2 8,3
8,7 8,0 9,2 10,4 6,2 11,4 6,8 9,5 8,3
4,3 5,1 3,6 ,0 5,3 2,9 6,0 5,3 4,5
1,3 1,0 1,7 ,0 ,0 ,7 1,7 4,2 1,3
13,4 15,7 11,5 8,3 18,6 13,6 17,1 10,5 10,2
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,6
,7 ,6 ,8 ,0 1,8 ,0 ,0 ,0 1,9
5,4 4,8 5,9 4,2 6,2 7,1 5,1 6,3 3,2
,9 ,6 1,1 ,0 ,9 2,9 ,9 ,0 ,0
1,6 1,6 1,7 ,0 2,7 2,1 ,9 2,1 1,3
,9 1,6 ,3 2,1 ,0 ,7 2,6 ,0 ,6
,7 1,0 ,6 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 1,9
1,2 1,3 1,1 ,0 1,8 1,4 ,9 1,1 1,3
,3 ,3 ,3 2,1 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
28,1 31,6 24,9 22,9 26,5 28,6 33,3 26,3 27,4
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
1,3 2,6 ,3 ,0 1,8 ,0 3,4 1,1 1,3
1,2 1,9 ,6 2,1 ,0 2,9 ,0 2,1 ,6
3,3 3,2 3,4 4,2 5,3 1,4 2,6 6,3 1,9
4,3 4,5 4,2 2,1 7,1 3,6 6,8 2,1 3,2
2,5 2,2 2,8 2,1 6,2 1,4 ,0 4,2 1,9
2,4 2,9 2,0 2,1 6,2 2,9 ,9 1,1 1,3
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
,9 ,6 1,1 ,0 ,9 2,9 ,0 ,0 ,6
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
2,4 2,6 2,2 ,0 1,8 2,1 ,9 5,3 3,2
18,5 13,1 23,2 31,3 13,3 14,3 12,8 12,6 29,9
1,0 1,3 ,8 4,2 ,0 3,6 ,0 ,0 ,0
47,5 50,5 44,8 33,3 46,0 54,3 50,4 56,8 38,9
31,8 37,1 27,2 27,1 28,3 33,6 35,9 30,5 31,8
3,3 3,2 3,4 4,2 5,3 1,4 2,6 6,3 1,9
4,3 4,5 4,2 2,1 7,1 3,6 6,8 2,1 3,2
2,5 2,2 2,8 2,1 6,2 1,4 ,0 4,2 1,9
3,4 3,8 3,1 2,1 7,1 5,7 ,9 2,1 1,9
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
2,4 2,6 2,2 ,0 1,8 2,1 ,9 5,3 3,2
18,5 13,1 23,2 31,3 13,3 14,3 12,8 12,6 29,9
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POBRESA / INTEGRACIÓ SOCIAL / INDIGENTS
LA URBANITZACIÓ
L'ACCESSIBILITAT
LA CENTRALITAT / INTEGRACIÓ DEL BARRI
L'ESPAI PER LA GENT















LA QUALITAT DE VIDA
DESPESA INNECESSÀRIA













(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
,1 ,0 ,3 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
,6 ,6 ,6 2,1 ,9 ,7 ,0 ,0 ,6
,4 ,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,9 1,1 ,6
,4 ,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,9 1,1 ,6
1,9 2,9 1,1 ,0 ,9 2,9 2,6 2,1 1,9
1,3 1,6 1,1 ,0 ,9 2,9 2,6 1,1 ,0
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,7 ,9 ,0 ,0
1,5 1,3 1,7 2,1 ,9 1,4 2,6 2,1 ,6
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
,3 ,3 ,3 ,0 ,0 ,7 ,0 1,1 ,0
2,5 1,9 3,1 2,1 1,8 4,3 2,6 4,2 ,6
,1 ,3 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
1,9 3,2 ,8 6,3 1,8 3,6 ,9 ,0 1,3
2,5 2,6 2,5 4,2 1,8 2,1 5,1 1,1 1,9
2,1 3,2 1,1 ,0 2,7 2,9 4,3 2,1 ,0
,6 ,3 ,8 ,0 ,0 ,7 ,0 3,2 ,0
20,9 22,7 19,3 14,6 23,0 17,9 21,4 27,4 19,7
1,8 2,2 1,4 2,1 1,8 2,9 3,4 1,1 ,0
,6 ,6 ,6 ,0 ,9 ,0 1,7 ,0 ,6
3,3 3,2 3,4 ,0 8,0 7,9 ,0 2,1 ,0
1,8 2,2 1,4 ,0 2,7 1,4 5,1 ,0 ,6
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
,4 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 1,3
,1 ,3 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,3 1,6 1,1 2,1 ,9 2,1 ,9 2,1 ,6
3,4 4,5 2,5 2,1 6,2 3,6 2,6 3,2 2,5
53,9 48,9 58,3 64,6 45,1 47,1 50,4 51,6 66,9
1,0 1,3 ,8 2,1 1,8 1,4 ,9 ,0 ,6
13,1 14,7 11,8 14,6 8,8 17,1 18,8 12,6 8,3
24,9 27,8 22,4 16,7 28,3 23,6 26,5 32,6 20,4
3,3 3,2 3,4 ,0 8,0 7,9 ,0 2,1 ,0
1,8 2,2 1,4 ,0 2,7 1,4 5,1 ,0 ,6
2,1 2,2 2,0 4,2 ,9 2,1 1,7 3,2 1,9
3,4 4,5 2,5 2,1 6,2 3,6 2,6 3,2 2,5
53,9 48,9 58,3 64,6 45,1 47,1 50,4 51,6 66,9
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ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
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P20. EM PODRIA DIR A QUIN PARC LI AGRADARIA QUE S’ASSEMBLÉS EL NOU PARC DE LES GLÒRIES?







Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
PARC DE LA CIUTADELLA
PARC DEL PALAU DE PEDRALBES
TURÓ PARK
PARK GÜELL
PARC DEL LABERINT D'HORTA
PARC DEL GUINARDÓ
ROSERAR / PARC DE CERVANTES
PARC DE JOAN MIRÓ / PARC DE L'ESCORXADOR
PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD
PARC DE L'ESPANYA INDUSTRIAL
PARC DE LES AIGÜES
PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA
PARC DE LA GUINEUETA
PARC DE SANT MARTÍ
PARC DEL CLOT
PARC DEL POBLENOU
PARC DEL CENTRE DEL POBLENOU
JARDINS DEL PRÍNCEP DE GIRONA
PARC DEL CASTELL DE L'ORENETA
PARC DE MONTJUÏC
PARC DE COLLSEROLA
PARC CENTRAL DE NOU BARRIS
JARDINS DEL PALAU ROBERT
PARC DE DIAGONAL MAR
TIBIDABO
PARC DEL FÒRUM
PLAÇA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
PASSEIG DE SANT JOAN




(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
40,9 44,7 37,5 64,6 45,1 45,0 37,6 40,0 29,9
1,0 ,6 1,4 2,1 ,9 ,7 ,9 ,0 1,9
1,2 1,3 1,1 ,0 1,8 1,4 ,0 ,0 2,5
3,9 5,8 2,2 4,2 4,4 5,0 4,3 2,1 3,2
1,5 ,6 2,2 ,0 1,8 2,1 1,7 2,1 ,6
,3 ,3 ,3 ,0 ,9 ,7 ,0 ,0 ,0
3,4 2,6 4,2 ,0 1,8 2,9 4,3 ,0 7,6
,9 1,3 ,6 2,1 1,8 ,0 ,9 1,1 ,6
1,5 ,3 2,5 2,1 2,7 ,7 1,7 1,1 1,3
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
,7 ,3 1,1 2,1 ,0 ,7 ,9 1,1 ,6
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 1,1 ,0
,4 ,6 ,3 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,6
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
3,3 4,2 2,5 2,1 3,5 2,9 5,1 2,1 3,2
2,2 2,6 2,0 2,1 4,4 ,7 1,7 ,0 3,8
6,0 8,3 3,9 6,3 11,5 4,3 5,1 8,4 2,5
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
,9 ,3 1,4 ,0 ,9 ,0 2,6 2,1 ,0
2,2 3,2 1,4 2,1 2,7 4,3 1,7 2,1 ,6
,6 ,3 ,8 ,0 ,9 ,7 ,9 ,0 ,6
,4 ,3 ,6 ,0 ,0 1,4 ,9 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
2,8 3,5 2,2 2,1 4,4 2,1 4,3 3,2 1,3
,3 ,3 ,3 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,6
,6 ,3 ,8 ,0 ,0 ,7 ,9 ,0 1,3
,7 1,0 ,6 ,0 ,9 ,7 ,9 2,1 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
,9 ,3 1,4 2,1 ,0 ,7 ,9 2,1 ,6
1,5 1,0 2,0 ,0 1,8 ,7 1,7 3,2 1,3
5,2 5,4 5,0 2,1 1,8 5,0 6,8 8,4 5,7
18,4 13,4 22,7 4,2 12,4 17,1 16,2 18,9 29,3
P20. EM PODRIA DIR A QUIN PARC LI AGRADARIA QUE S’ASSEMBLÉS EL NOU PARC DE LES GLÒRIES?







Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64




PARC DE LA DEVESA (GIRONA)
PARQUE DE MARÍA LUISA (SEVILLA)
PARC DE VALLPARADÍS (TERRASSA)






LOS JARDINES DEL TURIA (VALÈNCIA)
PARC CATALUNYA (SABADELL)




(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
8,4 10,5 6,4 16,7 8,8 10,7 10,3 6,3 3,2
7,5 6,4 8,4 8,3 7,1 5,7 8,5 10,5 6,4
9,7 11,2 8,4 18,8 15,0 12,1 6,8 3,2 7,0
,6 ,6 ,6 ,0 ,0 ,0 ,9 1,1 1,3
,7 ,6 ,8 2,1 ,0 ,0 ,9 1,1 1,3
1,0 ,6 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 4,2 1,9
,3 ,3 ,3 2,1 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0
1,2 1,0 1,4 ,0 ,9 2,1 ,9 2,1 ,6
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
,7 1,3 ,3 2,1 ,0 1,4 1,7 ,0 ,0
1,0 1,9 ,3 ,0 3,5 ,7 1,7 ,0 ,0
,1 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,7 ,9 ,0 ,0
,4 ,6 ,3 ,0 ,9 ,7 ,0 1,1 ,0
2,1 2,2 2,0 ,0 2,7 2,1 ,0 3,2 3,2
15,4 15,7 15,1 12,5 21,2 20,7 17,9 11,6 7,6
2,1 2,2 2,0 2,1 1,8 2,1 1,7 2,1 2,5
49,3 44,7 53,2 37,5 39,8 42,1 48,7 54,7 63,1
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P21. EN RELACIÓ AMB ELS SEGÜENTS ASPECTES, QUINS CREU VOSTÈ QUE SERAN ELS PRINCIPALS BENEFICIS QUE 






Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
PARC URBÀ DE GRANS DIMENSIONS
MILLORA DE LA CONNEXIÓ ENTRE ELS BARRIS
DISPONIBILITAT D'EQUIPAMENTS DE BARRI
DISMINUCIÓ DEL SOROLL




(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
60,6 66,5 55,5 68,8 73,5 70,0 62,4 50,5 45,2
44,6 43,5 45,7 33,3 42,5 50,7 36,8 50,5 46,5
28,4 29,4 27,5 29,2 30,1 27,9 24,8 27,4 30,6
40,1 41,5 38,9 31,3 37,2 45,7 40,2 42,1 38,9
20,3 18,8 21,6 12,5 16,8 24,3 16,2 17,9 26,1
,6 ,6 ,6 ,0 ,9 ,0 1,7 1,1 ,0
4,6 3,2 5,9 6,3 2,7 2,1 2,6 4,2 9,6
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
APORTARÀ MILLORES AMBIENTALS
MILLORARÀ LA CONNEXIÓ ENTRE ZONES PROPERES
APORTARÀ MILLORES SOCIALS
APORTARÀ ACTIVITATS ECONÒMIQUES
DESCENTRALITZARÀ L'OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUTAT
71,6 74,8 68,9 62,5 76,1 74,3 73,5 67,4 70,1
78,1 78,3 77,9 72,9 74,3 81,4 77,8 81,1 77,7
63,9 63,6 64,1 72,9 74,3 62,1 69,2 58,9 54,1
64,8 62,9 66,4 77,1 73,5 67,9 66,7 57,9 54,8
46,4 43,1 49,3 41,7 50,4 44,3 50,4 40,0 47,8
P22. DIGUI’M SI HI ESTÀ MÉS AVIAT D’ACORD O MÉS AVIAT EN DESACORD. L’IMPACTE DEL PROJECTE DE LA PLAÇA DE 
GLÒRIES:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
MÉS AVIAT D'ACORD
MÉS AVIAT EN DESACORD
NO HO SAP
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
71,6 74,8 68,9 62,5 76,1 74,3 73,5 67,4 70,1
17,8 16,3 19,0 31,3 14,2 15,0 17,9 20,0 17,2
10,6 8,9 12,0 6,3 9,7 10,7 8,5 12,6 12,7
P22. DIGUI’M SI HI ESTÀ MÉS AVIAT D’ACORD O MÉS AVIAT EN DESACORD. L’IMPACTE DEL PROJECTE DE LA PLAÇA DE 
GLÒRIES:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
MÉS AVIAT D'ACORD
MÉS AVIAT EN DESACORD
NO HO SAP
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
78,1 78,3 77,9 72,9 74,3 81,4 77,8 81,1 77,7
13,0 14,7 11,5 18,8 18,6 10,7 12,8 12,6 9,6
9,0 7,0 10,6 8,3 7,1 7,9 9,4 6,3 12,7
P22. DIGUI’M SI HI ESTÀ MÉS AVIAT D’ACORD O MÉS AVIAT EN DESACORD. L’IMPACTE DEL PROJECTE DE LA PLAÇA DE 
GLÒRIES:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
MÉS AVIAT D'ACORD
MÉS AVIAT EN DESACORD
NO HO SAP
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
63,9 63,6 64,1 72,9 74,3 62,1 69,2 58,9 54,1
21,3 23,0 19,9 14,6 15,9 25,0 21,4 28,4 19,7
14,8 13,4 16,0 12,5 9,7 12,9 9,4 12,6 26,1
P22. DIGUI’M SI HI ESTÀ MÉS AVIAT D’ACORD O MÉS AVIAT EN DESACORD. L’IMPACTE DEL PROJECTE DE LA PLAÇA DE 
GLÒRIES:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
MÉS AVIAT D'ACORD
MÉS AVIAT EN DESACORD
NO HO SAP
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
64,8 62,9 66,4 77,1 73,5 67,9 66,7 57,9 54,8
22,8 25,2 20,7 16,7 16,8 22,1 24,8 30,5 23,6
12,4 11,8 12,9 6,3 9,7 10,0 8,5 11,6 21,7
P22. DIGUI’M SI HI ESTÀ MÉS AVIAT D’ACORD O MÉS AVIAT EN DESACORD. L’IMPACTE DEL PROJECTE DE LA PLAÇA DE 
GLÒRIES:
+++++




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
MÉS AVIAT D'ACORD
MÉS AVIAT EN DESACORD
NO HO SAP
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
46,4 43,1 49,3 41,7 50,4 44,3 50,4 40,0 47,8
41,9 47,9 36,7 50,0 42,5 42,9 40,2 47,4 36,3
11,6 8,9 14,0 8,3 7,1 12,9 9,4 12,6 15,9
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 







Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
TELÈFON 010









PARLANT AMB LA GENT
A TRAVÉS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL MEU BARRI






(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
5,1 2,9 7,0 2,1 5,3 2,1 4,3 2,1 10,8
23,3 24,6 22,1 14,6 15,9 21,4 15,4 27,4 36,3
35,1 39,9 30,8 41,7 43,4 40,0 47,9 31,6 15,3
37,3 39,9 35,0 45,8 53,1 52,9 35,9 33,7 12,7
,7 1,3 ,3 ,0 ,9 ,0 1,7 1,1 ,6
1,6 2,6 ,8 4,2 ,0 1,4 2,6 2,1 1,3
,3 ,3 ,3 ,0 ,0 ,7 ,0 1,1 ,0
,7 ,3 1,1 2,1 ,0 ,0 ,9 2,1 ,6
4,2 6,4 2,2 ,0 3,5 5,7 4,3 7,4 2,5
,9 ,0 1,7 6,3 1,8 ,0 ,0 1,1 ,0
4,3 3,5 5,0 4,2 1,8 2,9 2,6 3,2 9,6
1,8 1,3 2,2 ,0 ,0 1,4 1,7 4,2 2,5
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,6
3,0 2,9 3,1 2,1 3,5 1,4 2,6 5,3 3,2
2,8 3,5 2,2 2,1 3,5 1,4 2,6 2,1 4,5
,9 ,3 1,4 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 2,5
4,3 2,6 5,9 2,1 2,7 1,4 2,6 1,1 12,1
,4 ,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 1,3













(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
12,8 10,5 14,8 6,3 9,7 12,9 8,5 10,5 21,7
37,9 42,8 33,6 33,3 40,7 30,0 23,1 38,9 54,8
24,0 23,0 24,9 25,0 23,9 31,4 23,9 27,4 15,3
19,3 17,6 20,7 29,2 15,9 20,7 33,3 21,1 5,7
4,2 4,5 3,9 4,2 8,0 2,9 7,7 1,1 1,9
,7 ,6 ,8 ,0 ,9 ,7 1,7 1,1 ,0
,7 ,3 1,1 2,1 ,0 1,4 1,7 ,0 ,0
,3 ,6 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,6
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)
TOTAL
GÈNERE EDAT





(668) (311) (357) (48) (112) (140) (117) (95) (156)
2,7 2,7 2,7 3,0 2,7 2,8 3,2 2,7 2,1
1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,0 ,9
Z1. NOMBRE DE PERSONES QUE VIUEN AL DOMICILI
-----













(668) (311) (357) (48) (112) (140) (117) (95) (156)
28,1 23,4 32,1 15,8 22,2 29,0 22,2 23,5 38,7
41,5 47,5 36,4 42,0 46,5 33,8 30,0 43,5 48,9
17,5 17,0 18,0 21,0 18,2 23,6 20,7 20,4 9,1
10,5 9,7 11,2 18,4 9,1 11,7 21,7 11,8 2,6
1,8 2,0 1,7 2,1 3,6 1,3 4,0 ,5 ,7
,3 ,2 ,3 ,0 ,3 ,3 ,7 ,4 ,0
,2 ,1 ,3 ,8 ,0 ,5 ,6 ,0 ,0









(668) (311) (357) (48) (112) (140) (117) (95) (156)
2,2 2,2 2,2 2,5 2,3 2,3 2,6 2,2 1,8
1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,3 1,0 ,8










(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
45,4 43,1 47,3 54,2 33,6 25,0 52,1 53,7 59,2
49,3 49,5 49,0 37,5 59,3 65,7 41,9 43,2 40,1
5,4 7,3 3,6 8,3 7,1 9,3 6,0 3,2 ,6
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Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64






(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
1,8 1,0 2,5 ,0 ,0 2,1 ,0 1,1 5,1
16,0 10,9 20,4 4,2 11,5 3,6 7,7 17,9 38,9
21,2 21,1 21,3 60,4 10,6 13,6 23,9 25,3 19,1
17,5 17,3 17,6 10,4 15,0 17,1 23,1 13,7 19,7
43,1 48,9 38,1 25,0 61,9 63,6 43,6 42,1 17,2
,4 1,0 ,0 ,0 ,9 ,0 1,7 ,0 ,0
Z5. ABANS ENS HA DIT QUE TREBALLA PER COMPTE PROPI. ENS POT DIR QUANTS TREBALLADORS TÉ?
-----




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
NO TÉ TREBALLADORS, ÉS AUTÒNOM
D’1 A 3 TREBALLADORS
MÉS DE 3 TREBALLADORS
NO CONTESTA
(78) (48) (30) (2) (14) (28) (23) (10) (1)
67,9 72,9 60,0 ,0 57,1 78,6 65,2 70,0 100,0
20,5 14,6 30,0 100,0 28,6 10,7 21,7 20,0 ,0
9,0 8,3 10,0 ,0 7,1 10,7 8,7 10,0 ,0
2,6 4,2 ,0 ,0 7,1 ,0 4,3 ,0 ,0
Z6. ABANS ENS HA DIT QUE ARA TREBALLA PER COMPTE D’ALTRI. QUINA ÉS LA SEVA PROFESSIÓ?
-----





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ
NO CONTESTA
(278) (140) (138) (12) (72) (85) (75) (34)
42,1 41,4 42,8 25,0 47,2 41,2 38,7 47,1
20,5 21,4 19,6 8,3 16,7 23,5 24,0 17,6
31,3 25,7 37,0 66,7 31,9 29,4 29,3 26,5
5,8 10,7 ,7 ,0 4,2 5,9 6,7 8,8
,4 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 1,3 ,0







Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
DIRECTIU / GERENT / EMPRESARI AMB MÉS DE 3 TREBALLADORS
AUTÒNOM / EMPRESARI AMB 3 O MENYS TREBALLADORS
PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ
NO CONTESTA
(356) (188) (168) (14) (86) (113) (98) (44) (1)
2,0 2,1 1,8 ,0 1,2 2,7 2,0 2,3 ,0
19,4 22,3 16,1 14,3 14,0 22,1 20,4 20,5 100,0
32,9 30,9 35,1 21,4 39,5 31,0 29,6 36,4 ,0
16,0 16,0 16,1 7,1 14,0 17,7 18,4 13,6 ,0
24,4 19,1 30,4 57,1 26,7 22,1 22,4 20,5 ,0
4,5 8,0 ,6 ,0 3,5 4,4 5,1 6,8 ,0
,8 1,6 ,0 ,0 1,2 ,0 2,0 ,0 ,0
Z7. ABANS VOSTÈ M’HA DIT QUE ARA NO TREBALLA. ANTERIORMENT HAVIA TREBALLAT EN ALGUNA ACTIVITAT 
REMUNERADA...?
-----




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
PER COMPTE PROPI (EMPRESARI, AUTÒNOM)
PER COMPTE D'ALTRI (ASSALARIAT/ADA)
NO HA TREBALLAT MAI
(275) (104) (171) (2) (22) (25) (19) (51) (156)
11,6 14,4 9,9 ,0 9,1 4,0 10,5 9,8 14,1
85,1 85,6 84,8 50,0 86,4 84,0 89,5 88,2 84,0
3,3 ,0 5,3 50,0 4,5 12,0 ,0 2,0 1,9
Z8. ENS POT DIR QUANTS TREBALLADORS TENIA?
-----




Home Dona 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
NO TENIA TREBALLADORS, ERA AUTÒNOM
D’1 A 3 TREBALLADORS
MÉS DE 3 TREBALLADORS
(32) (15) (17) (2) (1) (2) (5) (22)
53,1 46,7 58,8 ,0 100,0 50,0 40,0 59,1
25,0 26,7 23,5 50,0 ,0 ,0 40,0 22,7
21,9 26,7 17,6 50,0 ,0 50,0 20,0 18,2
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
Z9. QUAN TREBALLAVA QUINA ERA LA SEVA PROFESSIÓ?
-----





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ
NO CONTESTA
(234) (89) (145) (1) (19) (21) (17) (45) (131)
13,7 19,1 10,3 ,0 5,3 23,8 5,9 20,0 12,2
33,8 31,5 35,2 ,0 10,5 19,0 29,4 35,6 39,7
34,2 21,3 42,1 100,0 78,9 42,9 47,1 31,1 25,2
17,9 27,0 12,4 ,0 5,3 14,3 17,6 13,3 22,1
,4 1,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8
Z7/Z8/Z9 (RESUM). VOSTÈ M’HA DIT ABANS QUE ARA NO TREBALLA. ANTERIORMENT HAVIA TREBALLAT EN ALGUNA ACTIVITAT 
REMUNERADA? I QUINA ERA LA SEVA PROFESSIÓ?
-----





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
DIRECTIU / GERENT / EMPRESARI AMB MÉS DE 3 TREBALLADORS
AUTÒNOM / EMPRESARI AMB 3 O MENYS TREBALLADORS
PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ
NO HA TREBALLAT MAI
NO CONTESTA
(275) (104) (171) (2) (22) (25) (19) (51) (156)
2,5 3,8 1,8 ,0 4,5 ,0 5,3 2,0 2,6
9,1 10,6 8,2 ,0 4,5 4,0 5,3 7,8 11,5
11,6 16,3 8,8 ,0 4,5 20,0 5,3 17,6 10,3
28,7 26,9 29,8 ,0 9,1 16,0 26,3 31,4 33,3
29,1 18,3 35,7 50,0 68,2 36,0 42,1 27,5 21,2
15,3 23,1 10,5 ,0 4,5 12,0 15,8 11,8 18,6
3,3 ,0 5,3 50,0 4,5 12,0 ,0 2,0 1,9
,4 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
HOME
DONA
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
63,3 83,4 45,7 60,4 69,9 61,4 67,5 63,2 58,0
36,7 16,6 54,3 39,6 30,1 38,6 32,5 36,8 42,0




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
DE 18 A 24 ANYS
DE 25 A 34 ANYS
DE 35 A 44 ANYS
DE 45 A 54 ANYS
DE 55 A 64 ANYS
DE 65 ANYS I MÉS
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
2,2 2,2 2,2 27,1 1,8 ,0 ,0 ,0 ,0
13,4 15,0 12,0 8,3 71,7 1,4 ,9 ,0 1,3
21,6 22,7 20,7 ,0 15,0 85,7 2,6 1,1 2,5
20,6 20,4 20,7 27,1 2,7 9,3 88,0 1,1 3,2
18,8 19,5 18,2 37,5 5,3 ,7 4,3 92,6 5,1
23,3 20,1 26,1 ,0 3,5 2,9 4,3 5,3 87,9




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64







(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
1,6 1,3 2,0 2,1 ,0 1,4 1,7 1,1 3,2
14,0 11,5 16,2 12,5 7,1 5,0 8,5 14,7 31,2
18,7 16,9 20,2 20,8 15,9 15,0 18,8 24,2 19,7
16,6 15,7 17,4 16,7 16,8 15,7 19,7 12,6 17,2
47,3 53,0 42,3 45,8 58,4 62,1 49,6 47,4 24,8
,9 ,3 1,4 2,1 ,0 ,7 ,0 ,0 2,5
,9 1,3 ,6 ,0 1,8 ,0 1,7 ,0 1,3




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
TREBALLA PER COMPTE PROPI (EMPRESARI, AUTÒNOM)
TREBALLA PER COMPTE D’ALTRI (ASSALARIAT/ADA)
JUBILAT/ADA / PENSIONISTA (INCAPACITAT/ADA LABORAL)
ATURAT/ADA / BUSCA FEINA
TASQUES DE LA LLAR (NO REMUNERADES)
ESTUDIANT
NO CONTESTA
(670) (313) (357) (48) (113) (140) (117) (95) (157)
16,3 17,6 15,1 25,0 16,8 22,1 21,4 16,8 3,8
51,0 52,1 50,1 60,4 73,5 67,1 67,5 40,0 12,1
27,5 25,9 28,9 2,1 5,3 5,0 6,8 34,7 82,2
2,4 3,2 1,7 2,1 2,7 2,9 3,4 4,2 ,0
,9 ,0 1,7 ,0 ,0 ,7 ,0 4,2 ,6
1,2 1,0 1,4 10,4 ,9 1,4 ,0 ,0 ,0
,7 ,3 1,1 ,0 ,9 ,7 ,9 ,0 1,3
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
Z5/Z14 (RESUM). QUANTS TREBALLADORS TÉ?
-----




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
NO TÉ TREBALLADORS (AUTÒNOM)
DE 1 A 3 TREBALLADORS
MÉS DE 3 TREBALLADORS
NO CONTESTA
(109) (55) (54) (12) (19) (31) (25) (16) (6)
62,4 69,1 55,6 50,0 42,1 74,2 68,0 56,3 83,3
23,9 20,0 27,8 41,7 36,8 16,1 16,0 25,0 16,7
11,9 7,3 16,7 8,3 15,8 9,7 12,0 18,8 ,0
1,8 3,6 ,0 ,0 5,3 ,0 4,0 ,0 ,0
Z6/Z15 (RESUM). I QUINA ÉS LA PROFESSIÓ ACTUAL?
-----





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ
NO CONTESTA
(342) (163) (179) (29) (83) (94) (79) (38) (19)
38,6 42,3 35,2 34,5 39,8 39,4 38,0 42,1 31,6
26,3 23,9 28,5 20,7 19,3 27,7 27,8 26,3 52,6
23,1 21,5 24,6 31,0 28,9 24,5 20,3 15,8 5,3
10,8 9,8 11,7 10,3 12,0 7,4 12,7 15,8 5,3
1,2 2,5 ,0 3,4 ,0 1,1 1,3 ,0 5,3
Z5/Z6/Z14/Z15 (RESUM). PROFESSIÓ ACTUAL DE LA PERSONA QUE APORTA MÉS INGRESSOS A LA LLAR:
-----





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
DIRECTIU / GERENT / EMPRESARI AMB MÉS DE TRES TREBALLADORS
AUTÒNOM / EMPRESARI AMB TRES O MENYS TREBALLADORS
PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ
NO CONTESTA
(451) (218) (233) (41) (102) (125) (104) (54) (25)
2,9 1,8 3,9 2,4 2,9 2,4 2,9 5,6 ,0
20,8 22,5 19,3 26,8 14,7 22,4 20,2 24,1 24,0
29,3 31,7 27,0 24,4 32,4 29,6 28,8 29,6 24,0
20,0 17,9 21,9 14,6 15,7 20,8 21,2 18,5 40,0
17,5 16,1 18,9 22,0 23,5 18,4 15,4 11,1 4,0
8,2 7,3 9,0 7,3 9,8 5,6 9,6 11,1 4,0
1,3 2,8 ,0 2,4 1,0 ,8 1,9 ,0 4,0
Z7/Z16 (RESUM). ABANS VOSTÈ M’HA DIT QUE ARA NO TREBALLA. ANTERIORMENT HAVIA TREBALLAT EN ALGUNA ACTIVITAT 
REMUNERADA...?
-----




Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
PER COMPTE PROPI (EMPRESARI, AUTÒNOM)
PER COMPTE D’ALTRI (ASSALARIAT/ADA)
NO HA TREBALLAT MAI
(206) (91) (115) (2) (9) (12) (12) (41) (130)
15,0 15,4 14,8 ,0 33,3 8,3 25,0 4,9 16,9
82,5 84,6 80,9 100,0 66,7 83,3 66,7 92,7 81,5
2,4 ,0 4,3 ,0 ,0 8,3 8,3 2,4 1,5
Z8/Z17 (RESUM). QUANTS TREBALLADORS TENIA?
-----




Home Dona 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
NO TÉ TREBALLADORS (AUTÒNOM)
DE 1 A 3 TREBALLADORS
MÉS DE 3 TREBALLADORS
(31) (14) (17) (3) (1) (3) (2) (22)
41,9 42,9 41,2 33,3 100,0 33,3 ,0 45,5
25,8 28,6 23,5 33,3 ,0 ,0 50,0 27,3
32,3 28,6 35,3 33,3 ,0 66,7 50,0 27,3
Z9/Z18 (RESUM). I QUINA ERA LA SEVA PROFESSIÓ?
-----





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ
(170) (77) (93) (2) (6) (10) (8) (38) (106)
17,1 20,8 14,0 ,0 ,0 10,0 ,0 26,3 17,0
36,5 35,1 37,6 50,0 33,3 40,0 37,5 34,2 36,8
24,1 19,5 28,0 50,0 ,0 50,0 62,5 21,1 20,8
22,4 24,7 20,4 ,0 66,7 ,0 ,0 18,4 25,5
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 23 de novembre  al 13 de desembre  de 2016
ENQUESTA PROJECTE DE L'ESPAI DE 
LA PLAÇA DE GLÒRIES I EL SEU ENTORN 
Entrevista personal amb suport informàtic (CAPI) 
Z7/Z8/Z9/Z16/Z17/Z18 (RESUM). PROFESSIÓ ANTERIOR DE LA PERSONA QUE APORTA MÉS INGRESSOS A LA LLAR:
-----





Home Dona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64
DIRECTIU / GERENT / EMPRESARI AMB MÉS DE TRES TREBALLADORS
AUTÒNOM / EMPRESARI AMB TRES O MENYS TREBALLADORS
PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ
NO HA TREBALLAT MAI
(206) (91) (115) (2) (9) (12) (12) (41) (130)
4,9 4,4 5,2 ,0 11,1 ,0 16,7 2,4 4,6
10,2 11,0 9,6 ,0 22,2 8,3 8,3 2,4 12,3
14,1 17,6 11,3 ,0 ,0 8,3 ,0 24,4 13,8
30,1 29,7 30,4 50,0 22,2 33,3 25,0 31,7 30,0
19,9 16,5 22,6 50,0 ,0 41,7 41,7 19,5 16,9
18,4 20,9 16,5 ,0 44,4 ,0 ,0 17,1 20,8
2,4 ,0 4,3 ,0 ,0 8,3 8,3 2,4 1,5
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Aquests estudis sociològics permeten 
determinar les prioritats de la població, 
conèixer la realitat social, saber com es valora 
l’activitat i els serveis municipals, i esbrinar 








de Sistemes de Qualitat
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